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La investigación denominada: “El Control Interno y su Influencia en la Gestión de 
Inventarios de la Empresa Ferretería Comercial Peruana E.I.R.L – Huaraz, 2019”, tuvo por 
finalidad identificar la influencia del Control Interno en la Gestión de inventarios de la 
empresa. La metodología aplicada fue de enfoque cuantitativo, alcance explicativo, de 
diseño no experimental-transversal y tipo causal. Asimismo, la muestra de la población fue 
censal considerando a 30 empleados de la entidad en estudio, en ello el instrumento de 
recolección de datos que se empleó fue el cuestionario. Los resultados permitieron mostrar 
la influencia del Control Interno en la Gestión de inventarios, en donde la mayor parte de 
los que fueron encuestados indican que el control interno débil repercute en que la Gestión 
de Inventarios sea deficiente. Se aprueba la hipótesis de trabajo, que es: El Control interno 
influye en la Gestión de inventarios de la Empresa Ferretería Comercial Peruana E.I.R.L - 
Huaraz, 2019 de acuerdo al análisis de la prueba estadística ETA, que muestra el nivel de 
dependencia de las variables con un valor de 0.893(89.3%), siendo este positivo alto; por 
lo tanto, sé que concluye que el control interno influye en la gestión de inventarios.  




















The research called: "The Internal Control and its Influence in the Inventory Management 
of the Peruvian Commercial Hardware Company E.I.R.L - Huaraz, 2019", had the purpose 
of identify the influence of the Internal Control in the Inventory Management of the 
company. The applied methodology was of quantitative approach, explanatory scope, non-
experimental cross-sectional design and causal type. Also, the sample of the population 
was census considering 30 workers of the company under study, in it the instrument of data 
collection that was used was the questionnaire. The results allowed to show the influence 
of the Internal Control in the Inventory Management, where the majority of the 
respondents indicate that the weak internal control has an impact in the Inventory 
Management that is deficient. The research hypothesis is accepted, which is: Internal 
control influences the Inventory Management of the Peruvian Commercial Hardware 
Company EIRL - Huaraz, 2019, according to the analysis of the ETA statistical test, which 
shows the level of dependence of the variables with a value of 0.893 (89.3%), this being 
high positive; therefore, it is conclude that internal control influences the management of 
inventories. 
















a nivel global las empresas de hoy en día se preocupan por la gestión de inventarios; 
ya que, es de interés mantener el equilibrio de existencias disponibles para complacer 
las necesidades y exigencias del cliente, y así generar la utilidad deseada. Por ello la 
necesidad de utilizar las herramientas del control interno de las áreas comprometidas 
con la gestión de inventarios y en el almacén, que permita la realización de sus 
objetivos y metas trazadas como entidad. (Monferrer, 2013) 
La problemática parte por el concepto equivocado que tienen muchos de los 
empresarios acerca de que el problema en almacén, es un mal menor; hecho por el 
cual, no le dan mucha importancia a las políticas y el control, provocando el aumento 
de gastos innecesarios que se dan por la compra de materiales y el mal manejo de los 
mismos. La carencia de control interno de las entidades conlleva a que sea vulnerable 
la racionalización de sus recursos y materiales, truncando su crecimiento. Otro factor, 
y no menos importante, es que, por el temor de no contar con los productos disponibles, 
las empresas cometen el error de stockearse de mercadería; lo cual, representa un 
inventario excesivo que puede consumir todo el capital de trabajo y disminuir las 
utilidades. Ese inventario que está almacenado y sin movimiento puede dañarse, 
depreciarse o volverse obsoleto debido a diversos factores como la salida al mercado 
de productos de mayor calidad, el avance de la tecnología y entre otros, todo ello 
generado por la falta de evaluación de riesgos tanto internos como externos. 
Mindiolaza y Campoverde (2012) menciona que con el pasar de los años, las empresas 
pequeñas, micro y mediana del sector comercial del Cantón Naranjito de Ecuador ha 
aumentado de manera considerable, los problemas de control interno en su gestión de 
inventarios, muchos de los cuales no cuentan con ello, y como consecuencia el llamado 
robo hormiga que es un problema pequeño con un gran efecto; así también como el 
deterioro de la mercadería por el mal manejo de éstas, dando lugar a pérdidas 
económicas al no contar con un registro adecuado. 
A nivel nacional una de las provocaciones de los mayores disgustos que aquejan a los 
empresarios, es no llevar un control interno adecuado de los inventarios y almacenes, 
generando una toma de decisiones erróneas por desconocimiento o falta de 
información, afectando a su propia empresa. Otra de las causas más comunes que 
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impide la realización de un control interno adecuado, es cuando el empresario 
confunde el hecho de ser propietario con la capacidad de dirigir; puesto que, cree que 
es el único que puede cumplir con todas las actividades, sin encomendar funciones o 
acceder que personas conocedoras aporten ideas de mejora para la empresa. 
Lo que podemos destacar del Perú; es que, en sus últimos años ha incrementado 
económicamente gracias a las Micro y Pequeñas Empresas y a las Pequeñas y 
Medianas Empresas, pero muchos de ellos no tienen control interno; ya que, por lo 
general estas organizaciones están conformadas en familia y en muchos de los casos 
sin colaboradores profesionales que guíen cómo debe efectuarse éste, generando de 
manera deliberada o no, contingencias o riesgos que pueden afectar a la compañía. 
(Samaniego, 2013) 
Según América Economía (2017) en uno de sus artículos menciona: De acuerdo a un 
estudio denominado “Esperanza de vida de los negocios” elaborado por el Institución 
Nacional de Estadística y Geografía, 70 de cada 100 Pymes no sobreviven más de 5 
años en el Perú, siendo la principal causa la falta de ambas variables en estudio; 
aclarando que, si bien existen distintas variables, las pérdidas de mayor significancia 
se dan en los inventarios y ventas.  
A nivel regional según la investigación realizada por Huertas (2018) manifiesta: que 
la mayoría de las empresas comerciales en los distritos de Chimbote y Nuevo 
Chimbote no disponen de un control interno apropiado en su procedimiento;  debido a 
que, la totalidad de estas empresas usan controles de manera empírica, no dan 
distribuciones de funciones para que el encargado realice su labor en sus respectivas 
áreas, varios de ellos no saben los beneficios de la aplicación del control interno en la 
gestión sobre los inventarios, además los inventarios es la parte primordial de toda 
compañía de comercialización, existiendo un eje significativo en el funcionamiento de 
sus operaciones y incremento corporativo. 
La compañía en estudio “Ferretería Comercial Peruana E.I.R.L.” se encuentra en el 
sector comercial ferretero, cuyo RUC es: 20214059062, con domicilio Av. Centenario 
N°. 102 Ancash - Huaraz - Independencia y una sucursal en el Jr. Simón Bolívar - 
Barrio de Belén, el giro de negocio es la venta de materiales directos de construcción 
y ferretería en general. 
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Esta empresa no es ajena a los problemas ya mencionados anteriormente; ya que, desde 
el inicio de su actividad implantó algunas políticas de control de inventarios, pero a 
pesar de eso aún tiene ciertas deficiencias, no permitiendo tener registros fehacientes 
que apoyen esta fácil y tediosa tarea de inventarios. Se generan pérdidas económicas 
innecesarias en la empresa, originadas por la existencia de inventarios físicos que no 
concuerdan con los reportes, ya sea por carencia de valores de los trabajadores o el 
mal manejo de los registros por la incapacidad profesional. Existe exceso de inventario 
y materiales dañados por las pésimas condiciones de almacenamiento; a estos sucesos 
no se encuentran medidas correctivas o alguna prevención, es por ello que se tiene que 
supervisar la manera en que se está llevando el control de inventarios; para así, dar 
soluciones y dar respuesta al riesgo que pueda tener la empresa. Los que trabajan en 
almacén por su parte, no informan en el sistema de las transferencias y consumos de 
la mercadería en las fechas indicadas, causando atrasos en las labores del área de 
contabilidad. Por otro lado, existe la falta de distribución de funciones al personal, 
causando riesgos en el manejo de los inventarios por no dar funciones específicas a 
cada trabajador. La entidad se encuentra en una etapa de crecimiento y modernización; 
por lo que, se presentan mayores obligaciones y problemas de control, especialmente 
en la gestión de sus inventarios; el movimiento en consecuencia, siendo necesario 
medidas de control, supervisión y monitoreo permanente. 
Los trabajos previos a nivel internacional López, N. (2010). En la presente tesis 
“Diseño de un sistema de Control Interno e Inventarios En La Ferretería Lozada”, en 
la ciudad de santo domingo en Ecuador presentado a la universidad Tecnológica 
Equinoccial. El objetivo es: plantear un adecuado sistema de control de existencias 
rigurosas y el despacho, su diseño fue no experimental, usó como instrumento el 
cuestionario, llegando a la siguiente conclusión: Que no se ejecuta una muestra física 
constante de la mercadería, tampoco no cuenta con un control constante a nivel de, 
mercaderías en lo relacionado a sus llegadas y partidas de los productos y que la 
capacitación de los colaboradores se la tiene completamente descuidada. 
Y a nivel nacional como trabajos previos según Vega, C (2017). Indica en la siguiente 
tesis titulada “El control interno y la gestión de inventarios de la entidad const. YACZ  
S.R.L - 2016” entregada a la Universidad de Huánuco para alcanzar  la carrera de 
contador público; El principal objetivo es: resolver el control interno colabora en la 
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gestión de inventarios de la entidad, el diseño de exploración fue no experimental de 
corte transeccional  y el instrumento que se aplico fue el cuestionario; en conclusión 
el control interno ayuda a lo que es la gestión de inventarios de la compañía, ya que el 
reforzamiento del sistema de inspección mejora de forma óptima el uso de los recursos 
del almacén. 
Hemeryth y Sánchez (2013). "Implementación de un sistema de control interno 
operativo en los almacenes, para mejorar la gestión de inventarios de la Constr. A&A 
S.A.C. de la Ciudad de Trujillo - 2013”;  cuya meta es de  constatar la implementación 
de la organización de control interno activo en las despensas de la gestión de los 
inventarios, con un diseño no experimental de enfoque cuantitativo y utilizando de 
instrumento el cuestionario; concluye que: el accionamiento de una implementación 
de un control interno activo u operante en la zona de almacenes, progresó de modo 
significativo en la gestión de los artículos; preciso a un mejor procedimiento, en la 
verificación de inventarios, en el reparto físico del almacene. 
Ramírez, J (2016). En su tesis titulada “caracterización del Control Interno de 
Inventarios de las empresas comerciales de Ferretería Del Perú: Caso Malpisa E.I.R.L. 
Trujillo, 2016”. Presentada a la Universidad Católica, para conseguir la titulación de 
Contador Público; cuya finalidad es; describir y definir las características de un control 
interno en los inventarios, en su investigación se trabajó el diseño no experimental y 
los instrumentos aplicados estuvieron compuestos por la guía de observación y el 
cuestionario; en la cual, concluye que el control de inventarios es sustancial para las 
entidades en general; por lo que, previene y descubre un mal manejo y hurtos en las 
áreas de las empresas, no permitiendo una mejora en la rentabilidad y competencia.  
Roldan, K (2016). En su tesis titulada “Aplicación de un sistema de control interno en 
el proceso de gestión de inventarios y su influencia en la Rentabilidad de la empresa 
comercial CARODENT SAC De Trujillo 2015.” cuyo propósito fue; señalar que el 
sistema Control Interno aplicado al proceso de gestión de inventarios influye en la 
rentabilidad de la compañía, su diseño de investigación fue no experimental y 
utilizando como instrumentos la guía de observación directa, cuestionario y la guía de 
entrevista; en la cual, concluye que: se evidencia la disminución de pérdida de 
existencias, debido a las normas de desempeño que se utilizaron en el control interno, 
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esta implementación mejora los procesos operativos, establece controles, disminuye el 
riesgo, mejora las comunicaciones e informes y advierte una supervisión continua. 
Naquique, M (2018). En su tesis “Control interno y su vínculo con la gestión de 
inventarios en la Empresa Natural Gas Company S.A.C. – San Luis 2018”, en la ciudad 
de lima, presentada a la UCV; cuya intención fue: comprobar la relación entre el 
Control interno y la gestión de los inventarios en la empresa Natural Gas Company 
SAC, distrito san Luis, 2018, de corte transversal - diseño no experimental, utilizando 
de instrumento el cuestionario – técnica encuesta; concluye que: hay una ilación entre 
el control interno y la gestión de inventarios; por lo que con una fuerte relación entre 
ambas variables la empresa tendría un crecimiento por lo que la empresa se encuentra 
débil y genera pérdidas.  
Díaz, D (2018). En su tesis titulada “Implementación de un control interno y su 
influencia en la gestión de inventarios de la empresa R & L contratistas y consultores 
generales S.A.C.” presentada a la UPeU de Juliaca, así tener el título  de la profesión 
de contador público; cuyo objetivo fue: diagnosticar cómo respalda la ejecución de un 
control interno en la gestión de inventarios de la organización, su diseño fue  
investigación experimental y se empleó como instrumento el cuestionario – técnica 
encuesta; en la cual, finaliza  que la entidad no cuenta con un control de 
almacenamiento, de sus compras y de las  salida de los materiales de construcción, no 
se cumple con una gestión de inventarios adecuada, originando desorden en ellos; ya 
que, no se aplicaron las manejos y procedimientos de control interno. 
El control Interno según Cohaila y León (2012) nos indican que: está vinculado con la 
planificación, el control debe indicar los procedimientos específicos para alcanzar 
metas y objetivos que fueron planificadas al iniciar la realización como empresa; así 
mismo, comprueba si lo que fue trazado como entidad han sido alcanzadas y de no 
alcanzar, identificar los motivos por el cual surgieron el incumplimiento, para que así 
se pueda corregir los deslices identificados (p.14). 
El Control interno desde la visión gerencial, se basa en la comparación y modificación 
que se hace para corregir faltas, errores, defectos o imperfecciones con la finalidad de 
afirmar que se consumen las metas y objetivos de la empresa y los proyectos 
programados. Khoury, F. (2010) indica que el control interno es una serie de pasos que 
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guardan relación entre si y además comprende todas las acciones que gerencia, 
funcionarios y trabajadores de una empresa, elaborados para enfrentar los peligros y 
brindar seguridad, para impulsar la transparencia, eficacia, económica y eficiencia en 
los procedimientos de la empresa, así como la excelencia de los servicios.  
Es un procedimiento realizado por los gerentes y trabajadores de un ente, con la 
finalidad de afrontar los peligros o riesgos y para establecer una confianza razonable 
para el resultado del cumplimiento que tiene la empresa o entidad. Su objetivo es 
proteger los bienes y recursos, eludiendo cualquier muestra de acto prohibido, 
extravío, desgaste y uso indebido. (Argandoña, 2010, p. 178) 
El control interno como una evolución integrada a los diferentes procedimientos según 
su naturaleza de la empresa, es ejecutado desde los más altos mandos a todos los 
trabajadores o el personal de una organización buscando facilitar la certeza razonable 
para lograr sus objetivos que se propone como empresa, siendo la máxima 
responsabilidad de control el director o jefe de empresa y no otro directivo de menor 
puesto. Aquellos son encargados de poner en práctica, inspeccionar a todos los 
directivos de distintos rangos, tomando en cuenta la constitución o estructura 
organizativa de la entidad. (Del Toro, et al., 2005, p.4) 
Claros, R. & León, O. (2012); explica que el Control interno ayuda un grado de 
confianza sensata a los altos funcionarios de la empresa, así como a todo al que forme 
parte de las labores de la entidad, respecto a su realización de objetivos y metas. 
Un control sumamente débil aumenta las posibilidades (riesgo) de que la empresa sufra 
daños y/o efectos no deseados. Es por eso, que tiene suma importancia fijar la fortaleza 
del ambiente de control refuerce la confianza que debe depositarse en el Control 
Interno. La eficacia del sistema de control interno es directamente proporcional a la 
fortaleza de un ambiente de control. (Spinoza, 2017, p.12)  
Un instrumento de administración, es el control interno que engloba el propósito de la 
empresa y los tramites que en forma ordenada se adapta o se implementa en la empresa 
lo cual se desarrolla permanente, efectuada por los directivos, y todo trabajador de la 
empresa. (Meléndez, 2016, p.22) 
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Según Yábar (2017) estos son los objetivos del control interno:  
• Cuidar que no reciba daño alguno los artículos del ente con cual sea la forma de 
deterioro, extravío, uso ilícito y actos fuera de la ley, así como, en general, contra 
situaciones negativa que pudiera modificar. 
• Acatar el reglamento vigente de la entidad y a sus operaciones. 
• Asegurar que sea confiable y segura la información.  
• Incentivar y estimular las prácticas de valores institucionales. 
• Fomenta la rendición de cuentas de bienes y fondos a su cargo o objetivo encargado 
y aceptado por parte de los funcionarios o servidores públicos (p.23). 
Para definir o precisar el control interno, el COSO sustenta que: es un procedimiento 
que es aplicado por la gerencia, la gestión y demás trabajadores de una empresa, 
diseñada con el objetivo de proveer estabilidad oportuna en la realización de 
objetivos vinculados con las funciones, el cumplimiento y la información. (2013, p. 
3) 
Uno de los mecanismos del control interno es el ambiente de control, junta toda 
empresa, valores éticos, morales y la integridad establecidas. Examina la adecuada 
implementación del control y va asegurar el desempeño de cada uno de los valores y 
objetivos planteados como entidad. influye la consideración de un control de sus 
empleados. Es base para los demás factores, contribuyendo una estructura adecuada 
y ordenada (Mantilla, S. 2004, p.5) 
En esta fase engloba la filosofía, estilo y de dirección, valores éticos, plan 
organizacional, competencia profesional, normativas, manual de orientaciones, la 
estructura que contengan objetivos y metas. (Del Toro, et al., 2005, p.7) 
Existen sucesiones de factores que reinciden a lo largo de todos los aspectos; que el 
procedimiento exista, que haya sido acertadamente notificado, que sea conocido y 
sea adecuadamente comprendido. (García, J. 2012, p. 17) 
El ambiente de control tiene como principal indicador a los Valores Éticos, por ello 
es necesario la ejecución de las leyes, decretos, resoluciones, etc. Es útil del ámbito 
de control. Se puede indicar manuales, pero si no hay una cultura de disposición en 
la conducta y la honradez de sus empleados el control no será eficiente. Es por ello 
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que los gerentes de la empresa deben procurar en difundir los valores éticos, que 
atribuyen un sólido soporte moral para sus operaciones. Tales valores deben ser 
visibles como las conductas de dirigentes y sus trabajadores, así, originando la 
integridad, compromiso personal y orgullo de pertenecer a su entidad. (Del Toro, et 
al., 2005, p.8) 
Dentro del ambiente de control se encuentra la Competencia Profesional, que es un 
elemento esencial para el crecimiento de este componente lo que aprobará identificar 
las exigencias de superación del empleador, los gerentes y personal que determinan 
por poseer el nivel de competencia que les permita comprender lo que significa el 
desarrollo, mantenimiento e implantación de controles internos convenientes. Tener 
un grado de competencia profesional en vínculo con sus compromisos; entender sus 
objetivos, la importancia de los procedimientos de un control interno, asegurar la 
competencia de todos los directivos y demás trabajadores. (Del Toro, et al., 2005, 
p.9) 
Otro de los indicadores empleados del ambiente de control, es la Estructura 
Organizacional, que se define como un esquema que contiene procedimientos, 
unidades y rangos por sus grados de cargo; asimismo, los informes de organizaciones 
dentro de su interior y fuera que sean adecuadas. Este trabajo debe figurar en el 
Manual de Procedimientos (MAPRO); el cual, es un escrito que contiene la 
especificación de ocupaciones que deben perseguir en la ejecución de las funciones 
de cualquier entidad, en el Manual de Organización de Funciones (MOF); el cual, 
constituye un documento formal que toda empresa debería tener para plantear la 
forma de la organización que han acogido, y ayuda como guía para todos los 
empleados, y por último debe figurar en los Organigramas. (Argandoña, 2010) 
Los dirigentes de la empresa son encargados de establecer un esquema, formando la 
estructuración en el ente y los niveles o rangos de poder y compromiso de cada sector 
o área. Toda empresa tiene la obligación de incrementar o perfeccionar un esquema 
o estructura organizativa para la realización de la misión y objetivos, es necesario 
que cada estructura corresponda a la necesidad y tamaño de la actividad de la 
empresa, la estructura tiene que estar  debidamente centralizada dada a su naturaleza 
de sus operaciones que realice como empresa; por lo tanto, su diseño debe cumplir 
con los niveles de información necesaria, cada estructura u organización debe estar 
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lo correctamente fundamentada no sólo en detalles de funciones de cada trabajador 
y directivo, sino con la información necesaria ¿ con la información recibida qué se 
hace? ¿De dónde proviene? ¿Cuándo se emite un puesto de trabajo o área hacia dónde 
va? (Del Toro, et al., 2005, p.12) 
El segundo componente y no menos importante es a la Evaluación de riesgos, que 
tiene como principal objetivo analiza y reconoce el riesgo que origine impedimento 
al procedimiento de las metas y objetivos como entidad, sin importar el volumen, 
naturaleza, organización o tipo de producción, desafían riesgos en toda área. Para 
reducir conflictos a cero no existe una manera práctica. (Mantilla Samuel, 2004, 
p.39). 
Dentro de la evaluación de riesgos se considera como indicador a la identificación de 
los Riesgos. Para determinar un riesgo es obligatorio o necesario identificar su causa, 
y si afectara a la organización o empresa. Al considerar el reconocimiento de riesgos, 
es necesario identificar no sólo aquel riesgo que son aptos de controlar; sino también, 
tratar de determinar si los activos de la empresa pueden ser deteriorados o 
perjudicados y la forma de capacidad que genera ganancia no puedan ser dañadas. 
Por deben trabajar en inspeccionar todas las probabilidades de perjuicio en la 
empresa. (Del Toro, et al., 2005, p.23) 
Para poder realizar las actividades de la identificación de riesgos existen como los 
cuestionarios, Diagramas de flujo, estados financieros, inspecciones, entrevistas, 
contratos, inventarios; el objetivo trazado en esta fase es identificar los factores de 
riesgo y los controles actualmente establecidos para mitigarlos. (Rodríguez, Piñeiro, 
De Llanos, 2013) 
Por otro lado, dentro de la evaluación de riesgo encontramos a la Valorización de 
Riesgos, que se encarga de examinar todo tipo de peligro potencial que podría 
incumplir la obtención de los objetivos de la empresa. Permite recopilar datos 
suficientes sobre las amenazas que suceden, de tal manera que se evalúen aquellas 
posibilidades, el período que tomarían y la solución adecuada necesaria. (Argandoña, 
2010) 
Se debe de conocer que la información es esencial y clave para la estimación o 
evaluación de los riesgos y tomar decisiones en cuanto a las soluciones que se debe 
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de aplicar; ya que, una vez que el riesgo ha sido reconocido, debe ser determinado el 
impacto potencial que debería tener en la entidad, así como las probabilidades de tal 
ocurrencia. (Del Toro, et al., 2005, p.25) 
Respuesta al Riesgo es un indicador de la evaluación de riesgo, que corresponde a la 
dirección y los altos directivos implementar, con la finalidad de minimizar el riesgo 
o eliminarlo por completo. Esta etapa es fundamental para establecer la estrategia a 
continuar. Ya definida la estrategia a seguir (qué quiero lograr, detectar, impedir, 
prevenir, segregar, etc.) estarán en condición de analizar una evaluación de qué 
técnica o instrumento facilitará llevar esta estrategia a práctica. (Del Toro, et al., 
2012, p. 26) 
El tercer componente del control interno encontramos a las actividades de control, 
que son acciones establecidas por las entidades y están a cargo de cerciorarse que las 
soluciones otorgadas a los riesgos, se realicen de manera efectiva. Son 
procedimientos y políticas que se encargan de dar seguridad a lo que se está llevando 
a cabo, con la finalidad de controlar los riesgos que fueron fijados por las directivas 
de administración. (Mantilla Samuel, 2004, p.5) 
Las actividades de control deben ser constituidas en el proceso que se evalúan los 
riesgos. Si los riesgos han tenido un análisis, la administración ejecutará actividades 
de control que deben ser elaboradas de forma oportuna y apropiada. (Perdomo, A. 
2008, p. 64) 
El control ayudará a reducir los riesgos; ya que, se ocupará de la supervisión de que 
se estén ejecutando las acciones indispensables para abolir o disminuir dichos riesgos 
y que los objetivos fijados por el ente, se estén realizando adecuadamente. Estos 
controles suelen ser específicos o generales, administrativos u operativos, 
computarizados o manuales porque tienen distintas características. (Estupiñan R, 
2015, p.32). 
 Dentro de las actividades de control esta la distribución de funciones, que va a 
minimizar el riesgo de no cometer cualquier error o irregularidad, indicando 
funciones y tareas a los trabajadores, y así evitar que los trabajadores tengan que 
actuar sobre más de dos desempeños ajenas a la suya, sin ninguna autorización. 
(Argandoña, 2010) 
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La dirección debe priorizar que exista el equilibrio oportuno de responsabilidad y 
autoridad, partiendo de la estructura organizativa diseñada para cada ciclo de 
operaciones; para así, evitar que las cuestiones de su procedimiento queden 
aglomerando en un colaborador o área, se minimiza el riesgo de equivocación o 
hechos ilícitos y aumentar la posibilidad de que futuros actos no permitidos sean 
detectados. (Del Toro, et al., 2012, p. 30) 
Otro indicador es la Evaluación de Desempeño, que es un instrumento de valuación 
que se usa para comprobar o examinar si el personal cumple con las actividades, 
procesos y operaciones, para reconocer, diferenciar y preparar algún posible desvió 
de algún objetivo de la entidad. (Argandoña, 2010) 
Los gerentes y demás trabajadores de los distintos órdenes jerárquicos deben realizar 
indicadores que determinen el desempeño de los sujetos que laboran en la empresa; 
aquellos indicadores deben ir adecuados a las características de la empresa, tanto a 
nivel de competencia, servicios que entrega, proceso productivo, y demás elementos 
que distingan la entidad. (Del Toro, et al., 2012, p. 32) 
El cuarto componente del control interno es la Información y Comunicación, éste 
componente reúne la información adecuada de las distintas áreas, de tal forma que la 
gerencia o la alta dirección pueda adoptar las decisiones correctas. Ésta debe facilitar 
a los colaboradores cumplir con sus roles y responsabilidades, aquella información 
debe ser pertinente y concisa. La información produce documentos que poseen 
reportes financieros y operacionales para hacer lo posible en llevar un mejor control. 
(Mantilla, S, p.5). 
Dentro de este componente se tiene como indicador al Sistema de Información, que 
es la información que dispone la empresa, ésta debe cumplir con las cualidades de un 
contenido adecuado, exactitud, actualización y accesibilidad. Esta etapa propone los 
aspectos que considerará la información de calidad que utiliza una empresa y hacen 
lo necesario de su confiabilidad. La información no solo debe reunir o juntar 
información no financiera o financiera, también se debe producir dicho informe y 
comunicarlo en un plazo pertinente para el control de las actividades de la empresa. 
(Del Toro, et al., 2012, p. 40) 
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Y el otro indicador es la comunicación interna, que es entre los administrativos, 
directivos y los trabajadores, proporcionan información necesaria para desempeñar 
la supervisión del control interno. Las comunicaciones habitualmente se refieren a la 
unión, cambios o problemas que se presentan en el control interno. Las 
comunicaciones deben ser reiteradas para que los gerentes entiendan el rendimiento 
de las evaluaciones continuas de la administración y la impresión de sus resultados 
sobre el cumplimiento de los objetivos, y que les permita responder apropiada y 
oportunamente en caso de un control interno inefectivo. (Coral, R y Alarcón, F, 2015, 
p. 7) 
El quinto componente es la Supervisión y Monitoreo que es necesario; debido a que, 
aporta a dar un grado de seguridad de que los objetivos de la organización se realicen 
de manera apropiada, que las inseguridades se administren correctamente y verifica 
que las funciones de cada área se estén ejecutando de la mejor manera. El monitoreo 
tiene que ser de manera global, para considerar los cambios necesarios realizar. 
(Mantilla, S, 2004, p.81). 
Es un desarrollo que evalúa el accionamiento del control interno en el tiempo y se 
manifiesta en forma activa o rápida, cuando las situaciones lo ameriten. Debe 
encaminar el reconocimiento de los controles insuficientes y débiles para apoyar su 
reforzamiento. (Fonseca, O. 2007, p.128)  
Dentro de este componente se tiene como indicador a las Medidas Correctivas, que 
es Cuando se descubre alguna equivocación o error que establezca que la empresa 
entre en riesgo para su mejora para la empresa, se debe hacer la búsqueda adecuada 
para establecer medidas correctivas. (Argandoña, 2010, p. 450) 
Por otro lado las Autoevaluaciones, que se encargan de comprobar la conducta o 
comportamiento de la institución e indicar oportunidades de mejora. También facilita 
que el personal que se encuentra en la entidad identifique sus imperfecciones a escala 
personal y a nivel institucional. (Argandoña, 2010, p.451) 
Una gestión de inventarios buena debe facilitar información pertinente a los 
trabajadores de las distintas áreas. Así, cuando generamos  ingreso o salida de 
artículos, se hace un apunte doble: registro de las unidades físicas y el monto 
económico que corresponde, estos registros deben ser contabilizados con el método 
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de valoración que sea más exacto y real, para así evitar mostrar una contabilidad 
cuyos resultados demuestren engaños; de tal manera que se logre una gestión de 
inventarios sea eficiente. (Escudero, 2013, p.257). 
La función del encargado del almacén se basa en controlar el stock físico 
almacenado, de tal forma que pueda ser eficiente el control de las existencias. Dicha 
función es controlar los ingresos y salidas en el momento en que se genera, y se 
desempeña con normas, políticas que controlan el desarrollo de los inventarios y el 
nivel que deben mantener. (Escudero, 2013, p.257). 
Para definir Inventarios, la Norma Internacional de Contabilidad Nº 2 (NIC 2, 2005) 
indica que el inventario es un activo adquirido para ser vendido en el curso normal 
de operación; en forma de materiales que serán utilizados en la prestación del servicio 
o proceso productivo. (p.2.) 
Costes de adquisición según la Norma Internacional de Contabilidad Nº 2 (NIC 
2,2005) nos indica que los costos de adquisiciones de las mercaderías integrará el 
precio de la adquisición, todo impuesto que comprende la importación y entre otros, 
el almacenamiento, los transportes y otros precios o costo directo aplicable a la 
compra, servicios o materiales; asimismo, las rebajas comerciales, los descuentos y 
otros semejantes que van a poder permitir fijar el conste que comprende la 
adquisición.  
Costes de transformación según la Norma Internacional de Contabilidad Nº 2 (NIC 
2,2005) nos indica los costes de transformación de las mercaderías englobaran todo 
aquel costo que está directamente ligado con la cantidad producida, comprenderá los 
cálculos de forma ordenada y sistemática las costos variables, fijos e indirectos, en 
los que se haya incidido para los cambios o transformaciones de la materia prima en 
un producto culminado. Dentro de los cuales tenemos dos tipos de costos; el primero, 
los costos directos que son todos aquellos que se mantienen relativamente constantes 
o firmes, muy independientemente del volumen producido, tales como: el 
mantenimiento de las edificaciones y equipos de la fábrica, las amortizaciones, el 
costo que comprende la administración y gestión de la planta. Por último, los Costos 
Indirectos que son todos aquellos que tienen una variación directa con el volumen 
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obtenido de producción, dentro de los cuales podemos tener la mano de obra indirecta 
y materiales indirectos.  
El control de inventarios busca mantener la coordinación de las áreas de compras; 
son depósitos de materias primas, suministros, elementos procesándose y productos 
culminados en cantidad de puntos en la producción y de logística de la empresa. 
(Zapata, 2014). 
El Control de Inventario comprende la evolución que colabora al suministro, como 
el fácil acceso y almacenamiento de los productos o artículos de cualquier empresa, 
para reducir los tiempos y costes relacionados con su manejo. (Espinoza, 2014) 
El proceso se basa en elaborar fichas o cuadros para cada insumo o producto, lo que 
incorporan debe registrarse y comparar lo recibido con las salidas acordadas. El 
control de mercaderías (existencias) es un formato que controla las entradas y salidas 
al almacén de un producto; asimismo cualquier pérdida o ajuste de inventario. 
(Meana, 2017, p.44). 
El control de inventarios comprende un conjunto de instrumentos y formas de 
evaluación en cada una de las distintas etapas, desde que se adquiere las existencias 
hasta su consumo o destino final. (Palomino, 2014, p.56).  
El Proceso del control de inventarios: todo ente debe utilizar estrategias que le 
ayuden a controlar y proteger sus mercaderías, sea con ayuda de medios tecnológicos 
o también manuales, todo ello, dependiendo del tamaño y naturaleza de éstas, con el 
fin de salvaguardar los bienes. 
A continuación se menciona el proceso que comprende el control de inventario: 
 
a. Requisición de Compra 
Es una solicitud escrita o formulario que mayormente se deriva al área o 
departamento (logística) que se encarga de hacer las compras dentro de la 
entidad y surge por la necesidad de poder cumplir con las necesidades del 
propio giro de negocio. Este documento comprende: fecha de pedido y 
entrega requerida, departamento o persona que lo solicita, número de 
requisición, la cantidad, el precio unitario, descripción del artículo, el 
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precio total, costos de embarques y entre otros relacionados a la 
adquisición de la mercadería, y por último la firma.  (Palomino, 2014, 
p.60). 
b. Orden de Compra 
Se origina por una necesidad de ciertas mercaderías, materiales o 
suministros; por lo que se envía una solicitud escrita a un proveedor. Esta 
solicitud específica la cantidad y el precio; asimismo, los términos para 
el pago y la entrega, autorizando al proveedor a entregar lo solicitado y a 
emitir un comprobante de pago (factura). Este documentó comprende 
nombre y ubicación de la empresa que hace el encargo, nombre y 
dirección del proveedor, la enumeración de orden de compra, fecha del 
pedido, fecha de entrega, tratos de entrega y de pago, cantidad, 
descripción, precio unitario y total, costos de envió y entre otros 
relacionados a la adquisición de la mercadería, por último, la firma.  
(Palomino, 2014, p.60). 
c. Nota de Remisión  
Es un certificado o documento que emite el proveedor hacia el cliente que 
adquirió la mercadería, que consta él envió de la misma, en él se detalla 
la porción o cantidad de cada mercadería o producto, marca, modelo y el 
costo de cada unidad, que posteriormente será cancelada con una factura. 
(Palomino, 2014, p.60). 
d. Recepción  
Es la entrega que hace el proveedor de la mercadería solicitada por el 
comprador, se verifica e inspecciona el contenido según lo solicitado, se 
controla la cantidad de la entrega y se llenan los formularios adecuados 
(Kardex) para posteriormente ser llevados al almacén al que 
corresponden.(Palomino, 2014, p.63). 
e. Informe de devolución a los proveedores 
Este informe es efectuado cuando ya se ha recepcionado la mercadería y 
se encuentran algunas fallas en algunos de los productos, especificando 
los motivos, cantidad, marca, costo y cualquier otro motivo suficiente por 
los que se devuelve la mercadería.  (Palomino, 2014, p.63). 
 




Es un documento auxiliar (tarjeta) que permite examinar la cantidad de 
productos o insumos y su costo de entrada y salida, así mismo facilita 
saber las existencias con las que se cuenta, en cualquier ocasión, sin la 
necesidad de realizar un inventario físico. (Palomino, 2014, p.64). 
g. Método de valuación de Inventarios 
Representa una forma que determina la importancia del costo del material 
así como el valor del inventario final. La valuación de los inventarios 
determina la disposición económica de los materiales, es decir el valor 
justo del costo de las mercaderías. (Palomino, 2014, p.77). 
Los productos obsoletos caducados o de baja: por deterioro, rompimiento, extravío: 
son artículos o manufactura que no se puede ser liquidado o despachados, y 
corresponden ser anotados como una partida al mismo precio de su salida que 
concierne. (Muller, 2005, p.34). 
El objetivo del Control de Inventario es garantizar las actividades del ente mediante 
la consecución de los objetivos que es brindar servicio al cliente, como de inventarios 
y costos operativos, para argumentar las modificaciones de oferta y demanda y así  
conservar inventarios, de forma que se agrade al consumidor. (Carro, R y González, 
D, 2007, p.15)  
La política de inventario menciona a la forma de actuar teórica de manera que la 
institución de respuesta a las interrogaciones de la cantidad que solicita y en qué 
instante se efectúan la orden también incluye la posición geográfica de los stocks. La 
decisión dependerá de cómo se comporta la demanda y de la habilidad a seguir por 
parte de la entidad. (Zapata 2014, p. 34) 
La valoración de entradas son las mercaderías que se adhieren al almacén, se anotan 
al precio de fabricación o adquisición interpretando el desplazamiento de unidades 
en el sistema de inventario, tomando en cuenta las características del artículo, ya que 
puede tener variedad de precios; por lo que, si se recepcionan artículos semejantes 
de distintos proveedores, los diferentes costos se reflejaran al instante de su entrada. 
(Meana, 2017, p.45). 
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La Valoración de salida se reflejará al mismo costo de entrada de los materiales para 
poder valorar los consumos efectuados en el proceso del producto y por el valor de 
la existencia final. Al ser el artículo igual y con variedad de precios, se debe tener 
solución en la práctica para valorar la salida. (Meana, 2017, p.45) 
La devolución de compras: se registran como salida y se apunta al precio que se 
registró en su entrada (coste de adquisición de producto o artículo) (Meana, 2017, 
p.47). 
Devoluciones de ventas: es un egreso y se anota al costo o que manifestó su salida 
en el momento de la venta. (Meana, 2017, p.47) 
Según Damaris (2011) Los métodos frecuentes para fijación de los costos de 
mercadería son:  
La Valoración por el método FIFO o PEPS este método el egreso del almacén se 
estima al costo del artículo más antiguo, mientras que las existencias que se quedan 
son para calcular los últimos precios que adquiere o costo del producto. 
En esta técnica el inventario está valorado con los precios en la actualidad, se supone 
que las primeras mercancías compradas son las que se venden primero; en existencias 
al final del periodo serán las últimas, es decir, las de compra más reciente, valuadas 
al precio actual o al último precio de compra. (Guajardo y Andrade 2008). 
El Promedio ponderado es el procedimiento o método ponderado identifica que los 
precios cambian, según lo adquirido en artículos durante el periodo, sus unidades de 
existencias finales deben ser calculadas al costo promedio por cada uno de las 
mercaderías disponibles durante todo el año. Antes de calcular el valor de los 
artículos o de producto final, es primordial determinar los costos promedios por cada 
unidad, luego se fijará al número de unidades del inventario final. (Guajardo y 
Andrade 2008). 
La formulación del problema general es: 
¿De qué manera el control interno influye en la gestión de inventarios de la Empresa 
Ferretería Comercial Peruana E.I.R.L. – Huaraz, 2019? 
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Los problemas específicos son: 
-¿Cómo el Ambiente de control influye en el control de inventarios de la Ferretería 
Comercial Peruana E.I.R.L – Huaraz, 2019?  
-¿De qué manera la evaluación de riesgo influye en la valoración de existencias en 
la Ferretería Comercial Peruana E.I.R.L – Huaraz, 2019? 
-¿Cómo la actividad de control influye en el control de inventarios en la Ferretería 
Comercial Peruana E.I.R.L – Huaraz, 2019? 
-¿De qué manera influye la información y comunicación en el control de inventarios 
de la empresa Ferretería Comercial Peruana E.I.R.L – Huaraz, 2019? 
-¿Cómo la supervisión y monitoreo influye en la valorización de existencias 
inventarios de la empresa Ferretería Comercial Peruana E.I.R.L – Huaraz, 2019? 
La presente investigación se justifica con un valor teórico significativo; ya que, los 
resultados adquiridos serán de utilidad para otros análisis de estudios y futuras tesis e 
investigaciones, promoviendo la aplicación y el fortalecimiento del Control Interno en 
las empresas; asimismo, servirá para profundizar el conocimiento de los interesados 
con el fin de tener un mejoramiento en la gestión de los inventarios. 
Una vez puesto en práctica, las empresas que carecen o aplican un control interno 
débil, implementarán o fortalecerán el Control Interno sobre la gestión de sus 
inventarios, permitiéndoles así salvaguardar y administrar adecuadamente el 
inventario de mercadería y evitar posteriores pérdidas económicas. 
La investigación tiene relevancia social porque beneficiará a las empresas comerciales; 
ya que, los resultados obtenidos permitirán examinar la influencia que da la utilización 
de un control interno apropiado sobre la mejoría de la gestión de inventarios, de tal 
manera que se fortalezca o implemente este sistema tan importante que le permitirá 
dar una seguridad razonable de contar con los productos suficientes, complacer las 
necesidades de demanda de los clientes y generar la utilidad deseada. 
En suma, socialmente aportará a la empresa; puesto que, estará a su disposición para 
fortalecer su sistema de Control Interno, aplicando políticas y procedimientos que le 
permitirán mejorar la gestión de inventarios que se viene realizando, generando así su 
crecimiento económico y empresarial. 
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La hipótesis de investigación es:  
Hi: El control interno influye significativamente en la Gestión de Inventarios de la 
Empresa Ferretería Comercial Peruana E.I.R.L - Huaraz, 2019. 
La hipótesis nula es: 
H0: El control interno no influye significativamente en la Gestión de Inventarios de 
la Empresa Ferretería Comercial Peruana E.I.R.L - Huaraz, 2019.  
El objetivo general es:  
Identificar la influencia del control interno en la gestión de inventarios de la Empresa 
Ferretería Comercial Peruana E.I.R.L - Huaraz, 2019 
Los objetivos específicos son: 
-Identificar la influencia del ambiente de control en el control de inventarios de la 
Empresa Ferretería Comercial Peruana E.I.R.L - Huaraz, 2019. 
-Identificar la influencia de la evaluación de riesgos en la valorización de existencias 
de la Empresa Ferretería Comercial Peruana E.I.R.L - Huaraz, 2019. 
-Identificar la influencia de la actividad de control en el control de inventarios de la 
Empresa Ferretería Comercial Peruana E.I.R.L - Huaraz, 2019. 
- Identificar la influencia de la información y comunicación en el control de 
inventarios de la Empresa Ferretería Comercial Peruana E.I.R.L - Huaraz, 2019. 
-Identificar la influencia de la supervisión y monitoreo en la valorización de 
existencias de la Empresa Ferretería Comercial Peruana E.I.R.L - Huaraz, 2019. 










2.1. Diseño de Investigación 
2.1.1. Enfoque de la investigación.    
 (Gutiérrez, 1996) Opina que, se recoge documentos, apuntes para probar hipótesis, 
tomando como base la evaluación y la análisación estadística, con el fin de disponer 
guías de proceder y corroborar probabilidades. (p.40) 
2.1.2. Alcance de investigación. 
Correlacional – Causal  
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014) “Detalla o describe relación entre dos o 
más categorías, variables o conceptos en un momento o instante determinado, ya sea 
en términos correlacionales, en función de la relación causa-efecto” (p.213) 
2.1.3. Diseño de investigación. 
Es no experimental por lo que se manipularán o modificar variables, las variables de 
van a observar tal y como se está dando en la realidad para así analizar y es 
transversal o transeccional puesto que se adjuntaron los datos necesarios en un 
exclusivo y único momento. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014) 
El averiguador no reemplaza premeditadamente las variables independientes. El 
diseño no experimental se realiza sin modificar o actuar en forma intencionada 
ninguna variable. (Santa y Feliberto, 2010, p.87) 
2.1.4. Tipo de investigación. 
Tipo causal lo cual se recolectó información con la intención de constatar si posee o 
no correlación e incidencia de las variables, la independiente sobre la dependiente, 
















Figura 1: Tipo de investigación casual. 
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2.2. Operacionalización de variables 
Figura 2: Cuadro de operacionalización de variables 
Fuente: Elaboración propia del trabajo de investigación  
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2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población  
La presente averiguación fue trabajada con un poblamiento de 30 laborantes 
administrativos, incluyendo al personal del almacén de la empresa Ferretería 
Comercial Peruana E.I.R.L. 
            
Figura 3. Población 
Fuente: Elaboración propia del trabajo de investigación    
2.3.2. Muestra 
Dando a entender que se utilizará una muestra censal, tiene que ver la misma 
población.   
López (1998), piensa que el muestrario censal porque es la cantidad que 
simboliza toda la población”. (p.123) 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnicas e instrumentos 
En la recopilación de antecedentes documentos se empleó la técnica de desarrollar 
una encuesta, acorde a ello el cuestionario es el instrumento de estudio según la 
escala Likert. 
Encuesta 
Es el proceso que permitirá al autor recoger distintos datos mediante el uso de una 
lista de preguntas sobre una agrupación de personas para luego realizar la 
estadística, con la finalidad de facilitar reportes solicitados en su estudio. 
2.4.2. Escala  
Escala Likert para las dos variables en análisis, pues implementan niveles en 
cuanto al control interno, para saber, si es débil, fuerte y regular. En tanto a la 
Gestión de Inventarios se evalúa para saber si es eficiente, deficiente u regular. 
2.4.3. Validez y Confiabilidad 
El cuestionario fue validado por juicio de expertos; siendo tres capacitados 
profesionales especializados que están conformados por la Dra. Moore Torres, 
Rosa Karol, Mg. CPCC. Salazar Quispe, Víctor Abel y el Mg. CPCC. Astete 
Durand, Manuel Fernando quienes evaluaron el tema y calificaron el instrumento 
para su conformidad. 
Hernández, et al. (2014) afirman lo siguiente: El coeficiente Alfa de Cronbach 
puede tomar valores entre 0 y 1, donde: 0 significa confiabilidad nula y 1 
representa confiabilidad total. Esta técnica considera o supone en cuanto a los 
ítems están correlacionados con eficacia unos con otros pues miden un cierto 





            Figura 4. Coeficiente Alfa de Cronbach 
 Fuente: Elaboración propia del trabajo de investigación  
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2.5. Estadística fiabilidad: 
Se realizó la prueba piloto (encuesta) a la Empresa Operadora Terrestre JBJ S.A.C.  
Cuyo giro de negocio es según su escritura de constitución, la venta el por menor 
de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en comercios 
especializados; se llevó acabó el día 22 de noviembre del 2018, lugar Jr. Caraz Nro. 
949 – Huaraz, en las oficinas de la empresa, a horas 9:30 a.m. El principal objetivo 
del cuestionario es identificar la influencia del Control interno en la Gestión de 
inventarios. El cuestionario fue realizado por la autora con el apoyo de los 10 
encuestados, con los resultados logrados por la encuesta se codificaron y analizaron 
las respuestas con el coeficiente Alfa de Cronbach obteniendo el resultado 0.97 por 
lo que es aceptable; ya que, el resultado se acerca al valor 1 que representa 
confiabilidad total. 
2.6.  Métodos de análisis de datos 
La encuesta fue de acuerdo al proceso del SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 
EXCEL y por consecuente en el SOFTWARE SPSS, por lo que se desarrolla la 
prueba de normalidad, por lo que se da la prueba Shapiro – Wilk por ser la muestra 
pequeña de 50, luego se ejecuta la prueba estadística que es interpretada por el 
coeficiente ETA, por asumir una relación no lineal, también para determinar la 
correlación y la dependencia de las variables.  
2.7. Aspectos éticos 
La averiguación será, verdadero y sincero ya que se consideró y se respetó los 
principios de originalidad. Por tal razón los datos que se seleccionaron y examinaron 
lograron información fiable, y no fueron manejados o controlados para mostrar los 
resultados ansiados. De igual forma, se ha acatado los derechos de propiedad de las 
fuentes electrónicas consultadas y de autores, conveniente para la organización en 
el marco teórico. 
 




3.1. Tratamiento de los Resultados 
La aplicación del instrumento de investigación; fue elaborado para conseguir la 
información solicitada con relación al objetivo general que es: Analizar de qué 
manera el Control Interno influye en la Gestión de Inventarios del ente Ferretería 
Comercial Peruana E.I.R.L - Huaraz, 2019 y así lograr la validación de las 
hipótesis diseñadas en el estudio, ya sea la hipótesis nula o de trabajo. 
Tabla 1: Escala de Valoración por Variable 
 
Fuente: Cuestionario para los colaboradores de la Empresa Ferretería Comercial Peruana E.I.R.L, 2019. 
Elaboración propia. 
 
3.2. Estadística Descriptiva 
3.2.1. Frecuencia de tablas y figuras. 
Resultados en relación a las variables. 
Tabla 2: Opinión sobre el Control Interno  
CONTROL INTERNO Frecuencia Porcentaje 
DÉBIL 17 57% 
REGULAR 7 23% 
FUERTE 6 20% 
Total 30 100% 








Figura 5: Opinión de los colaboradores  
Fuente: Cuestionario para los colaboradores de la Empresa Ferretería Comercial Peruana E.I.R.L, 2019. 
Elaboración propia. 
 
Análisis e Interpretación: 
Conforme a la tabla # 2, se percibe que los del 100% de los que se hizo la respectiva 
encuesta, el 20% indica que el Control Interno de la empresa es fuerte, el 23% indica que 
es regular y el 57% que es débil, este hecho revela que los procedimientos y políticas del 
control interno no se vienen aplicando de la mejor forma, por lo que puede perjudicar 
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Tabla 3: Opinión sobre la Gestión de Inventarios 
  Fuente: Cuestionario para los colaboradores de la Empresa Ferretería Comercial Peruana E.I.R.L, 2019. 
Elaboración propia. 
 
Figura 6: Opinión de los colaboradores 
Fuente: Cuestionario para los colaboradores de la Empresa Ferretería Comercial Peruana E.I.R.L, 2019. 
Elaboración propia. 
 
Análisis e Interpretación: 
Acorde a la tabla #3, se examina que del 100% de los que se realizó la encuestados, el 
17% revela que la gestión de inventarios de la organización es eficiente, el 30% señala 
que es regular y el 53% que es deficiente, por lo que se infiere que están de acuerdo al 
mayor porcentaje obtenido que su gestión no es eficiente en sus inventarios; lo cual, puede 
conducir a una inestabilidad en la organización, en cuanto a pérdidas monetarias 
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Resultados en relación de las dimensiones. 
Tabla 4: Cuestionario sobre el Ambiente de Control  
 Fuente: Cuestionario para los colaboradores de la Empresa Ferretería Comercial Peruana E.I.R.L, 2019. 
Elaboración propia. 
Figura 7: Opinión de los colaboradores acerca del Ambiente de control 
Fuente: Cuestionario para los colaboradores de la Empresa Ferretería Comercial Peruana E.I.R.L, 2019. 
Elaboración propia. 
 
Análisis e Interpretación: 
En la tabla #4, se puede ver que el Ambiente de control dentro de la empresa es 20%, 
fuerte, 37%, regular y 43% débil; lo que manifiesta que en la Empresa Ferretería 
Comercial Peruana E.I.R.L. existe un ambiente de control débil, debido a que la mayoría 
del personal no tiene conocimiento de los principios y valores éticos que deben cumplir 
dentro de la empresa, por otra parte, que no se toma en cuenta la competencia profesional 
de los trabajadores. 
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Tabla 5: Opinión sobre la Evaluación de Riesgos 
 Fuente: Cuestionario para los colaboradores de la Empresa Ferretería Comercial Peruana E.I.R.L, 2019. 
Elaboración propia. 
Figura 8: Opinión de los colaboradores acerca de la Evaluación de riesgos 
Fuente: Cuestionario para los colaboradores de la Empresa Ferretería Comercial Peruana E.I.R.L, 2019. 
Elaboración propia. 
 
Análisis e Interpretación: 
En la tabla #5, se puede percibir que la Evaluación de riesgos dentro del ente es 20%, 
fuerte, 37%, regular y 43% débil; lo que evidencia que la Empresa Ferretería Comercial 
Peruana E.I.R.L. existe una evaluación de peligros débiles, lo cual indica que no se están 
identificando, valorando ni dando respuestas inmediatas a los posibles riesgos que se 
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Tabla 6: Opinión sobre la Actividad de control 
 Fuente: Cuestionario para los colaboradores de la Empresa Ferretería Comercial Peruana E.I.R.L, 2019. 
Elaboración propia. 
Figura 9: Opinión de los colaboradores 
Fuente: Cuestionario para los colaboradores de la Empresa Ferretería Comercial Peruana E.I.R.L, 2019. 
Elaboración propia. 
 
Análisis e Interpretación: 
En la tabla #6, se manifiesta que la Evaluación de riesgos dentro de la compañía es 23%, 
fuerte, 33%, regular y 43% débil; lo que explicito que dentro de la Empresa Ferretería 
Comercial Peruana E.I.R.L. Existen acciones de control débiles, que se deben a la mala 
rotación del personal, a inconsistencias en la distribución de funciones y a la falta de una 
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Tabla 7: Opinión sobre Información y Comunicación  
Fuente: Cuestionario para los colaboradores de la Empresa Ferretería Comercial Peruana E.I.R.L, 2019. 
Elaboración propia. 
Figura 10: Opinión de los colaboradores 




Análisis e Interpretación: 
En la tabla #7, nos indica que la comunicación es 27%, fuerte, 30%, regular y 43% débil; 
lo que expresa que en la Empresa Ferretería Comercial Peruana E.I.R.L. existe una 
información y comunicación débil; lo cual indica, que los sistemas de información 
empleados en el área no están funcionando correctamente y que no existe una buena 
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Tabla 8: Opinión sobre la Supervisión y Monitoreo  
Fuente: Cuestionario para los colaboradores de la Empresa Ferretería Comercial Peruana E.I.R.L, 2019. 
Elaboración propia  
Figura 11: Opinión de los colaboradores 
Fuente: Cuestionario para los colaboradores de la Empresa Ferretería Comercial Peruana E.I.R.L, 2019. 
Elaboración propia. 
 
Análisis e Interpretación: 
En la tabla #8, da a conocer que la Supervisión y monitoreo es 30%, fuerte, 30%, regular 
y 40% débil; nos expresa que en la Empresa Ferretería Comercial Peruana E.I.R.L. por lo 
que en este componente se encuentra débil; lo cual, indica que no se está efectuando 
permanente, no se tienen elaborados adecuados planes de contingencia que prevengan 
riesgos, no se plantean medidas correctivas oportunas que colaboren a solucionar los 
riesgos revelados y por último no se hacen autoevaluaciones permanentes que revelen 
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Tabla 9: Opinión sobre el Control de Inventarios 
Fuente: Cuestionario para los colaboradores de la Empresa Ferretería Comercial Peruana E.I.R.L, 2019. 
Elaboración propia 
Figura 12: Opinión de los colaboradores 
Fuente: Cuestionario para los colaboradores de la Empresa Ferretería Comercial Peruana E.I.R.L, 2019. 
Elaboración propia. 
 
Análisis e Interpretación: 
En la tabla #9, observamos que el control de inventarios en la empresa es 20% es eficiente, 
33%, regular y 47% deficiente; lo que expresa que en la Empresa Ferretería Comercial 
Peruana E.I.R.L. existe control de inventarios deficiente; lo cual, demuestra que el control 
de inventarios presenta ciertos declives que están perjudicando el manejo de las 
existencias, debido a que no se controlan frecuentemente las mercaderías que requieren 
un trato especial, la falta de información oportuna sobre los artículos que se encuentran 
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Tabla 10: Opinión sobre la valoración de existencias  
Fuente: Cuestionario para los colaboradores de la Empresa Ferretería Comercial Peruana E.I.R.L, 2019. 
Elaboración propia 
Figura 13: Opinión de los colaboradores 
Fuente: Cuestionario para los colaboradores de la Empresa Ferretería Comercial Peruana E.I.R.L, 2019. 
Elaboración propia. 
 
Análisis e Interpretación: 
En la tabla #10, indica que la valoración de existencias en la entidad es 17%, eficiente, 
40%, regular y 43% deficiente; esto expresa  que la Empresa Ferretería Comercial 
Peruana E.I.R.L. existe una valoración de existencia deficiente, debido a que no se toma 
en cuenta los mínimos y máximos fijados para la adquisición de productos, falta de 
rotación o salida de productos deteriorados y obsoletos y posibles errores en los registros 
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3.2.2. Estadísticos descriptivos.  
 Tabla 11: Estadísticos Descriptivos  
Fuente: Software estadístico SPSS 
 
Análisis e interpretación:  
En la tabla #11, nos señala que, en el caso del Control interno la categoría más alta es 
media (28,26), lo cual representa según la escala Likert que los encuestados están en 
desacuerdo. Asimismo, en la Gestión de inventarios la clase más alta es (19.36), lo cual 
significa según la escala Likert que los encuestados están desacuerdo.  
3.3.  Prueba de Normalidad 
Tabla 12: Prueba de normalidad de variables  
Fuente: Software estadístico SPSS 
 
Análisis e Interpretación:  
En la tabla 12, nos muestra los datos de la prueba de normalidad, en donde se toma en 
cuenta Shapiro – Wilk por lo que es una muestra menor a 50, de acuerdo a los resultados 
que muestra esta prueba por la dependencia de variables. Se examina que el p valor (sig.) 
es menor que 0.05 del nivel de significancia. Por ello se rechaza Ho y se acepta Hi, 
también no se sigue una distribución normal. Por consecuente se escoge aplicar una 
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prueba no paramétrica, la cual será simbolizada por el coeficiente ETA, por tener una 
relación no lineal, para así definir la correlación y la dependencia de las variables.   
3.4. Contrastación de Hipótesis General y Específicas 
Formulación de Hipótesis:  
Hi: El Control interno influye en la Gestión de Inventarios de la Empresa Ferretería 
Comercial Peruana E.I.R.L - Huaraz, 2019. 
H0: El Control interno no influye en la Gestión de Inventarios de la Empresa 
Ferretería Comercial Peruana E.I.R.L - Huaraz, 2019.  
3.4.1. Resultados según el Objetivo General.  
-Identificar la influencia del Control interno en la gestión de inventarios de la 
Empresa Ferretería Comercial Peruana E.I.R.L - Huaraz, 2019. 
Análisis estadístico: 
Tabla 13: Prueba estadística entre Control Interno y Gestión de Inventarios   
Fuente: Software estadístico SPSS 
Interpretación:  
La descripción por los resultados obtenidos la aplicación de este instrumento dentro de la 
entidad en estudio, en la tabla 13 se puede observar 50% del resultado de los encuestados 
arrojan el resultado en el cruce de variables que un control interno débil hará que la 
gestión de inventarios sea deficiente y un 6,7% regular; por otro lado 20% afirma que el 
control interno regular hará que la gestión de inventarios sea regular y un 3.3% sea 
deficiente; por ultimo 16,7% afirma que si el control interno es fuerte entonces la gestión 
de inventarios será eficiente y el 3.3% será regular. Dándose así que el control interno 
tiene influencia sobre la gestión de inventarios, en este suceso la aplicación de un control 
interno débil está influyendo que la gestión de inventarios sea deficiente.  
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Fuente: Software estadístico SPSS 
Interpretación:  
Para comprobar o confirmar hipótesis en la investigación se utilizó el coeficiente Eta; el 
cual ya tabulado los datos indican el siguiente resultado: En la tabla 14 podemos observar 
que existe influencia del control interno sobre la gestión de inventarios, ya que el 
coeficiente de la variable dependiente es de 0.892,revelando una influencia significativa; 
por lo que, la variable independiente muestra una influencia de 0.893; dándonos como 
resultado que un control interno débil genera que la gestión de inventarios sea deficiente. 
Por lo que se acepta la hipótesis de trabajo: el control interno tiene influencia en la gestión 
de inventarios de la ferretería comercial peruana E.I.R.L. 
3.4.2. Resultados según los Objetivos Específicos    
-Objetivo Específico1: Identificar la influencia del ambiente de control en el 
control de inventarios de la Empresa Ferretería Comercial Peruana E.I.R.L - 
Huaraz, 2019. 
Análisis estadístico:  
Tabla 15: Prueba estadística entre Ambiente de control y control de inventarios   
Fuente: Software estadístico SPSS 
 




Con los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento dentro del ente en estudio, 
en la tabla 15 se puede observar 33.3% del total de los encuestados arrojan el resultado 
en el cruce de dimensiones que un ambiente de control débil hará que el control de 
inventarios sea deficiente y un 10% regular; por otro lado 13.3% afirma que el ambiente 
de control regular hará que el control de inventarios sea regular y un16.7% sea deficiente; 
por ultimo 13.3% afirma que si el ambiente de control es fuerte entonces el control de 
inventarios será eficiente y el 6.7% será regular. Notándose así que el ambiente de control 
tiene influencia sobre el control de inventarios, en este caso la aplicación de un ambiente 
de control débil está influyendo que el control de inventarios sea deficiente.  






Fuente: Software estadístico SPSS 
Interpretación: 
En la tabla 16 podemos observar que existe influencia significativa del ambiente de 
control sobre el control de inventarios, ya que el valor de la dimensión (ambiente de 
control) es de 0.671% y del control de inventarios es de 0.681%, dándonos como resultado 
que la aplicación del ambiente de control débil influye en el Control de Inventarios sea 
deficiente en la Empresa Ferretería Comercial Peruana E.I.R.L. 
-Objetivo Específico2: Identificar la influencia de la evaluación de riesgos en la 
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Análisis estadístico:  
Tabla 17: Prueba estadística de Evaluación de riesgo y valoración de existencias. 
Fuente: Software estadístico SPSS 
 
Interpretación:  
Se observa por la aplicación del instrumento dentro de la empresa, en la tabla 17 se puede 
observar 26.7% del total de los encuestados arrojan el resultado en el cruce de 
dimensiones que una Evaluación de riesgo débil hará que la valoración de existencias sea 
deficiente y un 20.0% regular; por otro lado 20% afirma que la evaluación de riesgo 
regular hará que la valoración de existencias sea regular y un16.7% sea deficiente; por 
ultimo 16.7% afirma que si la evaluación de riesgo es fuerte entonces la valoración de 
existencias será eficiente y el 3.3% será regular. Notándose así que la evaluación de riesgo 
tiene influencia sobre la valuación de existencias, en este caso la aplicación de una 
evaluación de riesgo débil está influyendo que la valoración de existencias sea deficiente.  





Fuente: Software estadístico SPSS 
Interpretación:   
En la tabla 18 podemos observar que existe influencia significativa de la Evaluación de 
riesgo sobre la valoración de existencias, ya que el valor de la dimensión (Evaluación de 
riesgo) es de 0.744% y del control de inventarios es de 0.763%, dándonos como resultado 
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que la aplicación de la evaluación de riesgo débil influye en la valoración de existencias 
sea deficiente en la Empresa Ferretería Comercial Peruana E.I.R.L. 
-Objetivo Específico 3: Identificar la influencia de la actividad de control en el 
control de inventarios de la Empresa Ferretería Comercial Peruana E.I.R.L - Huaraz, 
2019. 
Análisis estadístico:  
Tabla 19: Prueba estadística de Actividades de control y control de Inventarios. 
Fuente: Software estadístico SPSS 
Interpretación: 
En los resultados obtenidos por la aplicación del instrumento en la Empresa Ferretería 
Comercial Peruana E.I.R.L, en la tabla 19 se puede observar 40% del total de los 
encuestados indicaron que los resultados en el cruce de dimensiones que la Actividad de 
control débil hará que la control de inventarios sea deficiente y un 3.3% regular; por otro 
lado 20% afirma que la Actividad de control regular hará que el control de inventarios 
sea regular y un10% sea deficiente; por ultimo 16.7% afirma que si la actividad de control 
es fuerte entonces el control de inventarios será eficiente y el 6.7% será regular. 
Notándose así que la actividad de control tiene influencia sobre el control de inventarios, 
en este caso la aplicación de actividades de control débil está influyendo que el control 
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Fuente: Software estadístico SPSS 
Interpretación:  
En la tabla 20 se observa que existe influencia significativa de la actividades de control 
sobre el control de inventarios, ya que el valor de la dimensión (actividades de control) 
es de 0.821% y del control de inventarios es de 0.821%, dando como resultado la 
aplicación que la actividades de control débil influye en el control de inventarios sea 
deficiente en la Empresa Ferretería Comercial Peruana E.I.R.L. 
-Objetivo Específico 4: Identificar la influencia de la información y comunicación en 
el control de inventarios de la Empresa Ferretería Comercial Peruana E.I.R.L - Huaraz, 
2019. 
Análisis estadístico:  
Tabla 21: Prueba estadística de información y comunicación y control de inventarios   
 Fuente: Software estadístico SPSS 
Interpretación:  
Los resultados obtenidos por el instrumento dentro de la Empresa Ferretería Comercial 
Peruana E.I.R.L, en la tabla 21 se puede observar 36.7% del total de los encuestados, en 
el cruce de dimensiones que la información y comunicación débil hará que la control de 
inventarios sea deficiente y un 6.7% regular; por otro lado 13.3% afirma que la 
información y comunicación regular hará que el control de inventarios sea regular y 
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un3.3% sea regular; por ultimo 10% afirma que si la información y comunicación es 
fuerte entonces el control de inventarios será eficiente y el 10% será regular. Notándose 
así que la información y comunicación tiene influencia sobre el control de inventarios, en 
este caso la aplicación de la información y comunicación débil está influyendo que el 
control de inventarios sea deficiente.  






Fuente: Software estadístico SPSS 
 Interpretación:  
En la tabla 22 podemos observar que existe influencia significativa de la información y 
comunicación sobre el control de inventarios, ya que el valor de la dimensión 
(información y comunicación) es de 0.621% y del control de inventarios es de 0.623%, 
dándonos como resultado que la aplicación de la información de la comunicación débil 
influye en el control de inventarios sea deficiente en la empresa ferretería comercial 
peruana E.I.R.L. 
-Objetivo Específico 5: Identificar la influencia de la supervisión y monitoreo influye 
en la valorización de existencias de la Empresa Ferretería Comercial Peruana E.I.R.L 
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Análisis estadístico:  
Tabla 23: Prueba estadística de Supervisión y monitoreo y Valoración de existencias   
 
Valoración de Existencias 
Total Deficiente Regular Eficiente 
Supervisión y 
Monitoreo 
Débil Recuento 7 5 0 12 
% del total 23,3% 16,7% 0,0% 40,0% 
Regular Recuento 5 3 1 9 
% del total 16,7% 10,0% 3,3% 30,0% 
Fuerte Recuento 1 4 4 9 
% del total 3,3% 13,3% 13,3% 30,0% 
Total Recuento 13 12 5 30 
% del total 43,3% 40,0% 16,7% 100,0% 
Fuente: Software estadístico SPSS 
Interpretación: 
Por la aplicación del instrumento, en la tabla 23 se puede observar 23.3% del total de los 
encuestados arrojan el resultado en el cruce de dimensiones que la supervisión y 
monitoreo débil hará que la valoración de existencias sea deficiente y un 10% regular; 
por otro lado 16.7% afirma que la supervisión y monitoreo regular hará que la valoración 
de existencias sea regular y un 3.3 % sea débil; por ultimo 16.7% afirma que si la 
supervisión y monitoreo es fuerte entonces la valoración de existencias será eficiente y el 
13% será regular. Notándose así que la supervisión y monitoreo tiene influencia sobre la 
valoración de existencias, en este caso la aplicación de la supervisión y monitoreo débil 
está influyendo en la valoración de existencias sea deficiente.  










Fuente: Software estadístico SPSS 
Interpretación:  
En la tabla 24 podemos observar que existe influencia significativa de la supervisión y 
monitoreo sobre la valoración de existencias, ya que el valor de la dimensión (supervisión 
y monitoreo) es de 0.527% y del control de inventarios es de 0.546%, dándonos como 
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resultado que la aplicación de la supervisión y monitoreo débil influye en la evaluación 


















Una vez obtenido los resultados, en este lugar, vamos a analizar la investigación. Para 
ello, se toma en cuento a la relación entre las indagaciones de otros escritores que están 
contemplados en los precedentes de la presente tesis. 
De acuerdo al objetivo general pudimos identificar la influencia del control interno sobre 
la gestión de inventarios en la empresa “Ferretería Comercial Peruana E.I.R.L.”, mediante 
la aplicación del coeficiente ETA; el cual, nos demuestra que hay influencia significativa 
de la variable independiente (0.893) sobre la variable dependiente (0.892), asimismo 
mediante los resultados obtenidos en el cruce de variables se pudo identificar que la 
aplicación de un control interno débil está influyendo en que la gestión de inventarios sea 
deficiente, hecho que demuestra la debilidad de políticas y procedimientos que están 
imposibilitando la realización de su finalidad u objetivos trazados por la ente respecto al 
manejo de los inventario, Khoury, F. (2010) precisamente menciona el control interno 
corrige las faltas, errores, defectos o imperfecciones de recuperación con la finalidad de 
verificar que se cumplan las metas y objetivos de la entidad. Se relaciona con los 
resultados obtenidos por Vega, C (2017), en su tesis titulada “El Control Interno Y La 
Gestión De Inventarios De La Empresa Constructora YACZ Contratistas Generales S.R.L 
Del Distrito De Amarilis - 2016” en la cual concluye que: el control interno ayuda en la 
gestión de inventarios de la empresa constructora, ya que mejora el sistema de control 
optimiza el uso de los recursos del almacén. Esta comparación nos demuestra que la 
aplicación de un control interno fuerte va a implicar en que la gestión de inventarios sea 
eficiente, permitiendo así cumplir con optimizar y mejorar el manejo de éstos dentro de 
la empresa.  
Por otro lado Díaz, D (2018). En su tesis titulada “Implementación de un control interno 
y su influencia en la gestión de inventarios de la empresa R & L contratistas y consultores 
generales S.A.C. Concluye que no posee un control en sus adquisiciones, depósito y 
partida de los tangibles y/o insumos de construcción, en el cual no se cumple con una 
adecuada gestión de inventarios, generando descontroles en ellos, ya que no se aplicaron 
los procedimientos y políticas de control interno. Resultado que se relaciona con el 
presente estudio; puesto que, también se pudo constatar que la aplicación de un control 
interno débil está influyendo en que la gestión de inventarios sea deficiente y esto debido 
a que aún falta fortalecer sus procedimientos y políticas. Este hecho implica que mientras 
los procedimientos y políticas de control interno sobre la gestión de inventario no sean 
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las más adecuadas, van a complicar el buen manejo de éstos y por lo tanto las aspiraciones 
del crecimiento de la empresa, por ello es muy importante que se realice un control interno 
adecuado que de un grado de firmeza oportuna en cuanto a la realización de objetivos 
relacionados con las funciones, el cumplimiento y la información COSO (2013). 
El control interno como un procedimiento planteado con el objetivo de proveer un grado 
de seguridad oportuna en cuanto a la realización de objetivos relacionados con las 
funciones, el cumplimiento y la información. 
De acuerdo al objetivo específico N°1 se pudo identificar la influencia del ambiente de 
control sobre el control de inventarios en la empresa “Ferretería Comercial Peruana 
E.I.R.L.”, mediante la aplicación del coeficiente ETA; el cual, nos demuestra que existe 
una influencia significativa de la variable independiente (0.671) sobre la variable 
dependiente (0.681), asimismo mediante los resultados obtenidos en el cruce de variables 
se puedo identificar que el ambiente de control se encuentra débil y a consecuencia de 
ello el control de inventarios está siendo deficiente; debido a que, la competencia 
profesional no está siendo bien valorada, los trabajadores no están muy bien capacitados 
y no hay una buena difusión de los valores éticos que se deben cumplir a pesar de que 
atribuyen un sólido soporte moral para la conducción y operación de la entidad Del Toro, 
et al., (2005), ello conlleva a que no se haga un trabajo responsable de los inventarios, 
asimismo a que existan errores en el registro y control de las existencias. Se relaciona con 
los resultados obtenidos por López, N. (2010). En su tesis titulada: “Diseño De Un 
Control Interno De Inventarios En La Ferretería Lozada en la cual concluye: Que no se 
realiza una muestra física periódica de la mercadería tampoco no existe un control 
permanente a nivel de inventarios en lo referente a las entradas y salidas de mercadería y 
que la capacitación al personal se la tiene completamente descuidada. Esta comparación 
implica que mientras no se conozca sobre los valores éticos o no se hagan capacitaciones 
permanentes en cuanto al manejo de inventarios físicos dentro de la empresa, la gestión 
de inventarios no tendrá los resultados esperados. 
De acuerdo al objetivo específico N°2 se pudo identificar la influencia de la evaluación 
de riesgos en la valorización de existencias en la empresa “Ferretería Comercial Peruana 
E.I.R.L.”, mediante la aplicación del coeficiente ETA; el cual, nos demuestra que existe 
una influencia significativa de la variable independiente (0.744) sobre la variable 
dependiente (0.763), asimismo mediante los resultados obtenidos en el cruce de variables 
se puedo identificar que la evaluación de riesgos se encuentra débil y a consecuencia de 
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ello la valorización de existencias está siendo deficiente; debido a que, no se están 
examinando las amenazas potenciales que podrían incumplir la realización de los fines 
de la entidad o no se está recogiendo información suficiente sobre las amenazas que 
ocurren y así poder evaluar aquellas posibilidades de que puedan ocurrir. Argandoña 
(2010), posiblemente porque se tenga un desconocimiento o exista carencia de 
información para poder elaborar planes de contingencia y fortalecer las políticas y 
procedimientos empleados desde que se requiere un producto, hasta que se le da salida, y 
así evitar un mal manejo de éstos. Este resultado se relaciona con lo estudiado por 
Ramírez, J (2016). “En su tesis titulada Caracterización Del Control Interno De 
Inventarios De Las Empresas Comerciales De Ferretería Del Perú: Caso Malpisa E.I.R.L. 
Trujillo, 2016”. donde concluye; que el control interno de inventarios es importante para 
las entidades u organizaciones en general, por lo que previene y descubre malos manejos, 
y hurtos en las diferentes áreas de las empresas; lo que a su vez no permite una mejora en 
la rentabilidad y competencia. Esto implica que mientras se valoren los riesgos posibles 
de ocurrir y se tengan respuestas anticipadas a éstos, la gestión de inventarios va 
contribuir en su buen manejo y en la optimización de la rentabilidad de la empresa. 
De acuerdo al objetivo específico N° 3 se pudo identificar la influencia de la actividad de 
control en el control de inventarios en la empresa “Ferretería Comercial Peruana 
E.I.R.L.”, mediante la aplicación del coeficiente ETA; el cual, nos demuestra que existe 
una influencia significativa de la variable independiente (0.821) sobre la variable 
dependiente (0.821), asimismo mediante los resultados obtenidos en el cruce de variables 
se pudo identificar que la actividad de control se encuentra débil y a consecuencia de ello 
el control de inventarios está siendo deficiente; debido a que, los resultados reflejan que 
los procedimientos y políticas aplicadas en cuanto al control de inventarios no están 
siendo las más adecuadas, hecho que conlleva a no controlar los riesgos que puedan 
ocurrir respecto a la distribución de funciones del personal y la evaluación de su 
desempeño en el cargo; lo correcto según Estupiñan Rodrigo (2015), sería que la actividad 
de control mitigue los riesgos, realizando acciones necesarias para poder reducirlos y que 
se cumpla con los objetivos de la empresa de forma correcta. Se relaciona con lo estudiado 
por Hemeryth y Sánchez (2013). En su tesis "Implementación De Un Sistema De Control 
Interno Operativo En Los Almacenes, Para Mejorar La Gestión De Inventarios De La 
Constructora A&A S.A.C. De La Ciudad De Trujillo - 2013”, en la cual concluye, que 
con el accionamiento o implementación de un Sistema de Control Interno activo u 
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operativo en el área de almacenes progresó de modo significativo en la gestión de los 
Inventarios debido a una mejora en los procedimientos, en la verificación de inventarios, 
en la repartición  física de los almacenes. Este hecho implica, que mientras el control de 
actividades dentro de la entidad sea débil o nula, el control de los inventarios no tendrá 
un progreso significativo o será deficiente  
De acuerdo al objetivo específico N° 4 se pudo identificar la influencia de la información 
y comunicación en el control de inventarios en la empresa “Ferretería Comercial Peruana 
E.I.R.L.”, mediante la aplicación del coeficiente ETA; el cual, nos demuestra que existe 
una influencia significativa de la variable independiente (0.621) sobre la variable 
dependiente (0.623), asimismo mediante los resultados obtenidos en el cruce de variables 
se pudo identificar que la información y comunicación se encuentra débil y a 
consecuencia de ello, el control de inventarios está siendo deficiente; debido a que, los 
sistemas de información y la comunicación en las áreas comprometidas con la gestión de 
inventarios no están dando los resultados esperados, lo correcto según Mantilla, S. (2005) 
es que la información facilite a las personas cumplir con sus responsabilidades, 
presentado información pertinente. Se relaciona con lo estudiado por Naquique, M 
(2018). En su tesis “Control Interno y Gestión de Inventarios de la Empresa Natural Gas 
Company S.A.C., San Luis, 2018”, en la cual concluye que existe una relación entre el 
control interno y la gestión de inventarios; ya que con una fuerte relación entre ambas 
variables la empresa tendría un crecimiento por lo que la empresa se encuentra débil y 
genera pérdidas. Esta comparación implica que mientras no se fortalezcan los sistemas de 
control interno en la entidad, la gestión de inventarios seguirá siendo deficiente. 
De acuerdo al objetivo específico N° 5 se pudo identificar la influencia de la supervisión 
y monitoreo en la valorización de la existencias en la empresa “Ferretería Comercial 
Peruana E.I.R.L.”, mediante la aplicación del coeficiente ETA; el cual, nos demuestra 
que existe una influencia de la variable independiente (0.527) sobre la variable 
dependiente (0.546), asimismo mediante los resultados obtenidos en el cruce de variables 
se pudo identificar que la supervisión y monitoreo se encuentra débil y a consecuencia de 
ello la valorización de existencias está siendo deficiente; debido a que, las medidas 
correctivas y autoevaluaciones no están siendo bien aplicadas o han sido descuidadas; por 
lo tanto, los riesgos no se están administrando correctamente y las operaciones de las 
áreas comprometidas con los inventarios y el manejo de estos no se están desarrollando 
de la mejor forma, lo correcto según Mantilla S. (2005) es que la supervisión y monitoreo 
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de control interno garantice que los objetivos de la empresa se estén realizando de manera 
adecuada, que los riesgos se estén realizando de manera correcta y que se verifique que 
las funciones de cada área se estén desarrollando de manera adecuada. Se relaciona con 
lo estudiado por Roldan, K (2016). En su tesis titulada “Aplicación De Un Sistema De 
Control Interno En El Proceso De Gestión De Inventarios Y Su Influencia En La 
Rentabilidad De La Empresa Comercial CARODENT SAC De Trujillo 2015.”, en la cual 
concluye: que se evidencia la disminución de pérdida de existencias, debido a las normas 
de desempeño que se utilizaron en el control interno, esta implementación mejora los 
procesos operativos, establece controles, disminuye el riesgo, mejora las comunicaciones 
e informes y advierte una supervisión continua. Esta comparación implica que mientras 
exista un control interno fuerte con medias de supervisión continuas, se disminuirán los 



















Conclusión General  
Se concluyó que el control interno influye en la gestión de inventarios, conforme a la 
tabla 14, donde el nivel de dependencia de las variables es un valor de 0.893(89.3%), 
siendo positivo alto y aceptando la hipótesis de investigación. también se muestra en la 
tabla 2, que del 100% de los encuestados, el 20% indica que el Control Interno de la 
empresa es fuerte, el 23% indica que es regular y el 57% que es débil, y en la tabla 3, se 
observa que del 100% de los encuestados, el 17% indica que la gestión de inventarios de 
la organización es eficiente, el 30% indica que es regular y el 53% que es deficiente. En 
consecuencia de la información obtenida se establece que el control interno influye sobre 
la gestión de inventarios, en este caso la aplicación de un control interno débil está 
influyendo que la gestión de inventarios sea deficiente. Debido a que no se aplica un buen 
manejo de control en los inventarios, es decir esto hace que los inventarios sean 
administrados incorrectamente.  
Conclusiones Específicas 
 Objetivo Específico N°1.  Se concluyó que el Ambiente de Control influye en el Control 
de Inventarios, conforme a los resultados obtenidos en la tabla 16, donde el nivel de 
dependencia de las dimensiones es un valor de 0.681(38.1%), siendo esto positivo y 
aceptando la hipótesis de investigación. Además, se muestra en la tabla 4, se observa que 
el ambiente de control dentro de la entidad es 20%, fuerte, 37%, regular y 43% débil, y 
conforme a la tabla 09, se observa que el control de inventarios dentro de la entidad es 
20% es eficiente, 33%, regular y 47% deficiente. De acuerdo a la información obtenida, 
que se deben a la mala rotación del personal o funciones que no les corresponde al 
personal, a inconsistencias en la distribución de funciones y a la falta de una evaluación 
continua de desempeño del personal, no se controlan frecuentemente las mercaderías que 
requieren un trato especial, así como, la falta de información oportuna sobre los artículos.  
Objetivo Específico N°2. Se obtiene que la evaluación de riesgos influye en la 
valorización existencias, por ello con los resultados obtenidos en la tabla 18, donde el 
nivel de dependencia de las dimensiones es un valor de 0.763 (76.3%), siendo esto 
positivo y aceptando la hipótesis de investigación. Además, se muestra en la tabla 05, se 
observa que la evaluación de riesgos dentro de la entidad es 20%, fuerte, 37%, regular y 
43% débil; y conforme a la tabla 10, se observa que la valoración de Existencias dentro 
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de la entidad es 17%, eficiente, 40%, regular y 43% débil. Se concluye, de acuerdo a la 
información obtenida, que se debe a que no se están identificando, valorando ni dando 
respuestas inmediatas a los posibles riesgos y que no se toma en cuenta los mínimos y 
máximos de mercadería fijados para la adquisición de productos. 
Objetivo Específico N°3. En las Actividades de control influye en el control de 
inventarios, por ello con los resultados obtenidos en la tabla 20, donde el nivel de 
dependencia de las dimensiones es un valor de 0.821 (82.1%), siendo esto positivo y 
aceptando la hipótesis de investigación. Además, se muestra en la tabla 06,que la 
evaluación de riesgos dentro de la entidad es 23%, fuerte, 33%, regular y 43% débil y 
conforme a la tabla 09, que el control de inventarios dentro de la entidad es 20% es 
eficiente, 33%, regular y 47% deficiente. Se concluye que, con los resultados obtenidos, 
que se debe a que la mala rotación del personal, a inconsistencias en la distribución de 
funciones, y a la falta de información oportuna sobre los artículos que se encuentran 
obsoletos o vencidos y la baja rotación de inventarios. 
Objetivo Específico N°4. Se concluyó que la Información y Comunicación influye en el 
control de inventarios, por ello con los resultados obtenidos en la tabla 22, donde el nivel 
de dependencia de las dimensiones es un valor de 0.623(62.3%), siendo esto positivo y 
aceptando la hipótesis de investigación. Además, se muestra en la tabla 07, se observa 
que la información y comunicación dentro de la entidad es 27%, fuerte, 30%, regular y 
43% débil y en la tabla 09, se observa que el control de inventarios dentro de la entidad 
es 20% es eficiente, 33%, regular y 47% deficiente. Con los resultados obtenidos, se debe 
a que no ay información empleados en la áreas no están funcionando correctamente y que 
no existe una buena comunicación interna entre los distintos rangos jerárquicos. 
Objetivo Específico N°5. En la Supervisión y Monitoreo influye en la Valorización de 
Existencias, por ello con los resultados obtenidos en la tabla 24, donde el nivel de 
dependencia de las dimensiones es un valor de 0.546(54.6%), siendo esto positivo y 
aceptando la hipótesis de investigación. Además, se muestra en la tabla 08, que la 
supervisión y monitoreo dentro de la entidad es 30%, fuerte, 30%, regular y 40% débil, y 
en la tabla 10, que la valoración de Existencias dentro de la entidad es 17%, eficiente, 
40%, regular y 43% débil. Se concluye, de acuerdo a la información obtenida, se debe a 
que no se plantean medidas correctivas oportunas que ayuden a solucionar los riesgos 
detectados.  




Después de obtener los resultados y las conclusiones de la investigación se puede brindar 
las siguientes recomendaciones que puedan ayudar a mejorar y fortalecer la percepción 
que se tiene sobre estas variables de investigación:  
1. Al Gerente , ejecutar las actualizaciones del Manual de Organización de 
Funciones (MOF), Manual de Procedimientos (MAPRO) en coordinación de las 
demás Áreas para brindar un mejor control de inventarios, así mismo, se debería 
capacitar con mayor frecuencia a los trabajadores en temas de control y gestión 
de inventarios.  
2. Desarrollar capacitaciones a los trabajadores en temas de su competencia para 
realizar una gestión de inventarios, y así poder ser competentes y sobresalientes 
ante las demás empresas; además realizar los mantenimientos correspondientes de 
los sistemas de control de los inventarios para así evitar riesgos dentro de la 
entidad y dando respuesta al riesgo.  
3. Al Jefe de Almacén, emplear personal que cuente con los requisitos que requiere 
el cargo a asumir, así mismo, que evalué periódicamente al personal, con el fin de 
determinar si rinden de acuerdo a las exigencias que requiere el puesto que solicita 
la empresa para el manejo de mercaderías.  
4. Cumplir y promover los valores institucionales como también ejecutar la misión 
para lograr la visión planificada; además ordenar a los colaboradores a realizar 
sus actividades y requerimientos de servicios o bienes con anticipación para 
prevenir posibles riesgos que se puedan presentar durante la realización de las 
actividades planificadas, para esto se debe de tener en cuenta un sistema de 
información y una comunicación interna dentro de la entidad. 
5. Elaborar un Plan Operativo debidamente coordinado con todas las áreas de la 
empresa, teniendo en cuenta las metas y objetivos de la empresa dando así la 
prevención, las medidas correctivas para las entradas, salidas y de los productos 
obsoletos dentro y fuera del almacén.  




A. Ambiente de Control.  
El ambiente de control dentro de la empresa hace un ambiente de trabajo adecuado; 
colaborando con la ayuda adecuada del compromiso y la responsabilidad de la 
empresa. 
Compromiso de competencia profesional.  
En la empresa Ferretería Comercial Peruana E.I.R.L. se puede percatar la falta de 
responsabilidad de competencia del personal; por ello es que los altos directivos 
tienen que cumplir y hacer cumplir a sus trabajadores el compromiso que tiene 
dentro de la empresa, por lo que se propone: 
❖ El personal que trabaje en la empresa se tiene que comprometer con los 
objetivos y metas que tiene la entidad. 
❖ Tener un proceso de estudio, investigación e identificación de todo los 
componentes que abarca el puesto que va asumir; la capacidad de tomar 
decisiones adecuadas para después analizar cada resultado obtenido, y resolver 
problemas de una manera adecuada. 
❖  Los trabajadores deben ser adaptables al cambio, adecuarse a nuevas maneras 
de afrontar situaciones y dar solución con rapidez a los nuevos conocimientos; 
así permitiendo tener nuevas habilidades a los nuevos datos. 
❖ Las personas que trabajan dentro de la empresa deben contar con el interés de 
aprender lo necesario con lo que respecta su respectiva área, para así desarrollar 
de una manera adecuada y eficaz su cargo. 
❖ Los que comprenden la empresa deben de tener el espíritu de liderar, para tener 
la capacidad de comunicación con todos los integrantes de la empresa; así tener 
una motivación con los que trabajan, sea entusiasta, como también la capacidad 
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Políticas de selección del personal administrativo.  
En el ámbito de la empresa es importante desenvolver políticas a la hora de 
seleccionar el personal, para que sea considerado ético y eficiente, para lo cual se 
considera lo siguiente: 
❖ Los individuos que postulen al puesto de trabajo, debe tener 3 meses de 
experiencia con el puesto que ocupara, ya que es importante que tenga claro 
cuáles son las funciones que va realizar dentro de la empresa. 
❖ El personal debe involucrarse, comprometerse con su trabajo; demostrando 
lealtad e integridad, con las actividades que involucren la participación del 
gerente con los trabajadores, dando así oportunidades a los empleados para que 
puedan realizar un buen trabajo en sus respectivas áreas.  
❖ Los trabajadores deben de contar con la capacidad de analizar, organizar y 
reconocer las consecuencias de un problema para poder idear habilidades que 
permitan solucionar de forma adecuada. 
Estructura organizacional.  
La estructura es elemental en la empresa, esta permitirá establecer superioridad, y 
jerarquía. Esto se lograra mediante:  
❖ La repartición de trabajo permitirá a la empresa que realice sus diversas 
actividades de manera adecuada; es por ello que se da un orden jerárquico, para 
asignar jefes a cada una de las distintas áreas y estableciendo comunicación 
entre los departamentos. 
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B. Evaluación de riegos 
El riesgo se entiende que hechos interno o externo afecte la capacidad de la 
empresa. Para que la empresa continúe con sus objetivos propuestos la empresa 
deberá identificar y medir los riegos que puedan afectar la capacidad de la 
organización.  
Dentro de evaluación de riesgo se propone: 
Matriz Foda: 
La matriz FODA es una herramienta que va a permitir tener un análisis 
(“radiografía”) de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que puedan 
ser perjudiciales para la empresa, estas permitirán analizar la situación y ayudarán a 
tomar decisiones estratégicas para mejorar y cumplir con los objetivos y metas  
Figura 15. Organigrama de la Ferretería Comercial Peruana E.I.R.L. 
Fuente: Elaboración Propia 
 






• Elaboración de inventarios 
periódicos. 
• Buena calidad de los 
productos. 
• Variedad de productos. 
•  Desconocimiento de la 
cantidad de mercadería 
existe en la empresa. 
• Deficiencias en el registro 
de las salidas de 
mercaderías. 
• Diferencias entre las 
cantidades registradas en el 
sistema manual y el físico. 






• Implementación de un 
sistema más efectivo de 
almacenaje. 
•  Implementación de un 
control interno en almacén. 
•  Charlas o capacitaciones en 
el almacenamiento.  
 
• Inexperiencia del 
almacenero. 
• Falta de informes de 
artículos dañados u 
obsoletos.  
• No hay determinaciones  de 
mínimos y máximos.   
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Políticas de control de inventario. 
Las políticas y procedimientos ayudan a las empresas a gestionar actualmente las 
diferentes existencias dentro de las instalaciones 
Control de entradas y salidas de las existencias del almacén. 
 Es de mucha importancia tener el control de las entradas y salidas dentro del almacén 
ya que ayudara a mantener un control eficiente. El encargado de la recepción de 
mercadería debe comprobar que el pedido de inventarios sea coherente con la orden de 
entrega como: 
❖ Comprobar la calidad y cantidad de inventario: Ya adquirida la mercadería se 
revisara la cantidad con el comprobante de pago, se compara el contenido de la 
orden de compra con la guía de remisión del proveedor. Además, verificando la 
calidad de mercaderías comprada. 
❖ Aprobar y examinar las facturas del distribuidor: El de almacén a través del 
sistema mecanizado hallará el comprobante de pago y hará el despacho 
correspondiente de acuerdo al stock que existe de acuerdo a lo solicitado. 
❖ Verificará la desigualdad de las mercaderías contenidas en el sistema de 
información y las reales.  
❖ Verificará las mercaderías físicas, en valores monetarios. Se verifica de forma 
detallada todos los documentos y se comparara con los valores monetarios, para 
ver si hay alguna diferencia. 
Cuidado de las existencias 
Para un cuidado de las mercaderías el personal que distribuye tendrá en cuenta lo 
siguiente:  
❖ Orden de las existencias en el almacén: La mercadería deberá estar ordenada 
de acuerdo a su tipo y tamaño. 
❖ Distribución de la mercadería: Los clientes que tengan la necesidad de 
trasladar un artículo de la empresa, solicitara al encargado la emisión de la guía 
de remisión para lo cual deberá dar la siguiente información; domicilio (calle, 
n°, etc.), destinatario (nombre). 
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❖ Registro adecuado de la información: La Información deberá ser trasparente 
de los registros de la mercadería. Para el logro de la información trasparente, se 
plantea tener: 
       -Un registro y reporte diario de las entradas y salidas de la mercadería.   
-Anotar las cantidades exactas. Esto dará una gestión eficiente. 
❖ Cálculo y registro de las entradas y salidas de las mercaderías del almacén: 
la empresa realiza la nota de pedido hasta la distribución a los clientes; por lo 
que es indispensable: 
- Conservar un registro adecuado y transparente de todos los inventarios. 
- Cálculos exactos sobre los precios de las mercaderías de acuerdo al método de 
costeo que se aplique. 
Formato de Control mensual de mercaderías: 
CONTROL MENSUAL DE INVENTARIOS 
Número Producto Tipo Marca Comprados Vendidos Stock Acción 
FEC-A003 Chapa Carpintería Hermex 40 37 3 Comprar 
F003-6652 Cerámica  Pisos Sodimac 100 0 100 En stock  
        
 Total de Productos  140 37 103  
Figura 16. Formato de control mensual de mercadería. 
Fuente: Elaboración Propia 
Formato de Solicitud de Productos 
                        ORDEN DE COMPRA 
FECHA: 
Número Producto Tipo Marca Cantidad 
FEC-A003 Fragua Premium Marrón Celima 50 
   
 
  
Figura 17. Formato de Solicitud de Productos. 
Fuente: Elaboración Propia 
Solicita:  
Jefe de Almacén  
Aprueba:  
                   Gerente 
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Código Detalle Cantidad Importe  
    
    
Recibido por:                                                                                       Firma:  
Figura 18. Formato de Solicitud de Productos. 
Fuente: Elaboración Propia 
C. Actividades de control.  
Las actividades de una empresa se realizan por la Gerencia, se propone dentro de la 
Empresa Ferretería Comercial Peruana E.I.R.L. lo siguiente: 
Asignación de actividades.   
❖ Realizar las asignaciones respectivas de los trabajadores en las diferentes áreas 
de la empresa.  
❖ Capacitaciones según las funciones de cada uno, de acuerdo a su área de trabajo.  
❖ Los funcionarios que trabajen en sus respectivas áreas tengan la capacidad de 
hacer su trabajo de manera adecuada y así coordinar el control y revisión.  
Asignación de autoridad y responsabilidad. 
Dentro de la empresa se propone: 
❖ Tener una adecuada delegación de responsabilidades, donde los trabajadores 
tengan la capacidad de tomar decisiones adecuadas respecto a su área de trabajo.  
❖ Realizar un monitoreo a las diferentes áreas de la empresa para saber la conducta 
del personal en los clientes; hay ocasiones que el personal no cumple con el 
horario de trabajo, es por ello que se debe de monitorear al personal para que 
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Asignación de actividades  
RESPONSABLE ACCIÓN 
ALMACERO Se verifica que mercadería esta próxima terminarse y se hace 
el pedido o requerimiento de los materiales. 
ASISTENTE DE 
COMPRAS 
Recibe la solicitud de pedido de mercadería basándose en el 
límite mínimo y máximo de existencias. 
Pide cotizaciones. 
Envía la solicitud de compras al jefe de compras.  
JEFE DE COMPRAS Elabora y manda un documento de autorización al Gerente 
General para proceder al pedido. 
Acuerda los plazos en los que se recibirá la mercadería. 
GERENTE Aprueba la compra.  
ASISTENTES DE 
COMPRAS 
Recepciona la mercadería, lo cual se constatará y Revisará. 
Recibe la factura de compra. 
Compara que la mercadería recibida sea de las mismas 
características de la orden de compra. 
Llena la guía de recepción de compra. 
Envía la mercadería a almacén.  
Envía la factura a contabilidad. 
ALMACENERO 
Verifica físicamente la mercadería con la que consta en la guía 
de recepción. 
Notifica si existen novedades con la mercadería. 
Ingresa los artículos en las Kardex. 
Coloca la mercadería en los estantes correspondientes. 
ASISTENTE 
CONTABLE 
Registra la factura de compra y la archiva. 
Registra la mercadería en el sistema. 
Emitir retenciones. 
CONTADOR Realiza el pago con cheques o depósitos a los proveedores.  
VENDEDOR Recibe pedido de los clientes. 
ALMACENERO Despacha la mercadería solicitada de la bodega con la guia. 
VENDEDOR Entrega la mercadería al cliente con la forma de conformidad. 
ASISTENTE 
CONTABLE 
Emite la factura al cliente 
Recepciona el cobro  
Figura 19. Asignación de Actividades. 
Fuente: Elaboración Propia 
D. Información y comunicación.  
La Empresa Ferretería Comercial Peruana E.I.R.L. deberá contar con sistemas de 
información eficiente orientada para producir informes sobre la gestión para así 
lograr su manejo y control. 
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Proponer un sistema de información del área de almacén.  
Se debe de tener en cuenta para una buena y adecuada administración de mercadería 
que: 
❖ La cantidad y fecha que se adquirió nuevas mercaderías de proveedores  
❖ Las condiciones y que materiales específicamente se adquieren.  
❖  Luego de tener toda esta información se deberá archivar para que cuando sea 
solicitada se pueda adquirir con facilidad.  
❖ Dicha información tiene que ser procesada para una posterior salida por si lo 
requieren. 
Comunicación interna y externa del área del almacén.  
❖ Coordinación con las áreas de la empresa: Se considerará la coordinación la 
estructura organizacional, ya que tiene relación con las diferentes áreas dentro de 
la empresa. 
❖ Incorporación con los clientes y proveedores: la empresa tiene que mejorar su 
relación con los clientes y proveedores mediante la planeación y el enfoque. 
Para una relación más eficiente de negocios puede significar un incremento en 
ventas con una reducción de costos. 
❖ Correo electrónico, página web: Es de importancia la tecnológica, para poder 
competir con las demás empresas; para eso se creará una página web, indicando 
a que se dedica la empresa y describiendo los materiales que se tiene; también se 
creará un correo electrónico para que nuestro cliente haga su pedido más rápido. 
E. Supervisión y Monitoreo.  
La administración de la Empresa Ferretería Comercial Peruana E.I.R.L. tiene la 
responsabilidad de desarrollar un adecuado sistema de control interno.  
Evaluación del desempeño de los trabajadores del área de inventarios.  
Mediante la evaluación del desempeño a los trabajadores se seleccionará al personal 
adecuado para lograr la eficiencia dentro de la empresa. Para eso se considerará lo 
siguiente: 
❖ El personal debe tener una comunicación adecuada ya sea oral y escrita, esto 
permitirá que pueda expresar sus ideas de una manera concisa para que los 
demás puedan entender lo que quiere dar a conocer. 
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❖ Loa trabajadores deben asistir de forma puntual al trabajo de acuerdo al horario 
establecido por la empresa. Para ello el personal debe estar informado y al 
mismo tiempo se sienta comprometido con las políticas de asistencia y 
puntualidad al trabajo. 
❖ Incentivar la responsabilidad como la asistencia puntual al trabajo mediante 
incentivos. 
❖ Los trabajadores deben de tener la capacidad de tomar decisiones adecuadas 
para las soluciones de los problemas. 
Las revisiones periódicas.  
Dentro de la empresa es muy importante mantener un nivel adecuado de inventarios 
se debe tener en cuenta:  
❖ La demanda, mediante eso podemos saber cuánto se va repartir. 
❖ Saber cuánto de mercadería se va a comprar para así no tener un stock 
innecesario. Teniendo en cuenta esto se mantendrá un nivel apropiado de los 
inventarios. 
Revisión de materiales en almacén. 
 Para la revisión de mercadería se debe tomar en cuenta lo siguiente: 
Registro de entradas y salidas del almacén.  
❖ Registrar los datos de los movimientos del almacén. 
❖ Tener un Kardex físico del almacén.  
❖ Los documentos para efectuar los registros son; notas de ingreso al almacén, 
notas de salida del almacén, guía de remisión y orden de compra 
Coordinación del almacén en los departamentos de control de inventarios y 
contabilidad. 
 El encargado del almacén: 
❖ Chequea la información y hace la elaboración de la nota de salida y orden de 
entrega (original y 2 copias) 
❖ Hace firmar al cliente en señal de conformidad de recepción de los materiales 
entregados.  
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❖ Actualiza el Kardex físico y procede a distribuir la nota de salida / orden de 
entrega de la siguiente forma; Original:  Contabilidad Copia 1: Almacén -  
Copia 2: usuario (almacén de destino en caso de transferencia) 
Para el almacenamiento de productos delicados.  
La seguridad de almacén:  
❖ Los productos que tienden a romperse tienen que estar almacenados fuera de los 
productos en común. 
❖ La carga, descarga y manejo de estos artículos debe hacerse con cuidado y bajo 
la responsabilidad del encargado del almacén. 
❖ Al almacenar la mercadería debe procurarse no maltratar su empaque o 
embalaje, para conservarlo y evitar el deterioro del mismo. 
❖ Todos estos materiales deben ser supervisados diariamente y si existiera algún 
problema con esos materiales tendrán que darse de baja a estos materiales 
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RECEPCIÓN DE MERCADERÍA 
PROVEEDOR JEFE DE ALMACÉN AUXILIAR DE ALMACÉN CONTABILIDAD 













































Figura 20. Diagrama de Recepción de Mercadería. 
Fuente: Elaboración Propia 
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SALIDA DE MERCADERIA 
CLIENTES ÁREA DE VENTAS JEFE DE ALMACÉN AUXILIAR DE ALMACÉN 
 
 





























   
Figura 21. Diagrama de Salida de Mercadería. 





Busca y prepara la 
mercadería  
Se verifica el pago 
y/o condición de 
pago  
Se autoriza el 
traslado de la 
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Recibe juego de 
facturas, compara 
mercadería con los 





almacén y el 
juego de facturas.  
SI 
NO 
Emite la nota de 
despacho e indica 
al cliente que 
realice el pago. 
 
Se emite la factura 
 
Registra la salida 
de la mercadería. 





Firma y sella original y 
copia de la factura. 
Entrega original al cliente 
y copia se archiva 
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Propuesta de un control de los Artículos con códigos para que así no haya 
pérdidas:  
CONTROL DE INVENTARIOS 
Factur
a 







FEPPC-01 Pisos  porcelanatos Celima 40 37 3 Comprar 
F003-
6652 
F0PLT-01 Pisos  laminados Trebol 100 0 100 En stock  
         
         
         
         
 Total de Productos  140 37 103  
Figura 22. Formato de Artículos con códigos. 
Fuente: Elaboración Propia 
Descripción: 
FE: Por el código de factura. 
P: pisos  
P: Porcelanatos 
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ANEXO 01- INSTRUMENTO CUESTIONARIO APLICADO 
ENCUESTA SOBRE EL CONTROL INTERNO Y SU INFLUENCIA EN LA GESTIÓN 
DE INVENTARIOS DE LA EMPRESA FERRETERÍA COMERCIAL PERUANA E.I.R. 
 
I. DATOS INFORMATIVOS 
Usted es Trabajador:  
a) Contratado por locación b) planilla  
Sexo: 
a) Masculino              b) Femenino 
 
II. INSTRUCCIONES 
La presente encuesta es anónima y confidencial, por lo que se solicita a Ud. 
marcar con una “X” la alternativa que crea conveniente en cada uno de los 
ítems, de la veracidad de la información que nos proporcione depende el 
























































l 1. ¿Se difunden los valores éticos que deben cumplirse en la empresa?     
2. ¿La competencia profesional prima cuando se contrata al nuevo personal?     
3. ¿La estructura organizativa se adecúa a las necesidades de la empresa para 
alcanzar los objetivos fijados? 























4. ¿La empresa identifica sus riesgos con anticipación?     
5. ¿La administración valora los riesgos a partir de dos perspectivas: 
Probabilidad e impacto? 
    



















l 7. ¿Las funciones que le son asignadas corresponden a su especialidad? 
 
    
8. ¿La administración evalúa la ejecución de procesos, actividades y 
operaciones realizadas por los trabajadores? 
 





























    
10. ¿Hay comunicación efectiva entre los distintos niveles jerárquicos de la 
empresa? 
    





























































11. ¿La empresa elabora planes de contingencia que anticipen posibles errores?     
12. ¿Las medidas correctivas adoptadas por la empresa resuelven la 
problemática? 
    
13. ¿Se hacen autoevaluaciones de control interno que determinen las 
deficiencias a nivel personal como a nivel organizacional? 
    



























¿Se realizan inventarios físicos para asegurar registros exactos? 
    
 
15. 
¿Con qué frecuencia se controlan las mercaderías que requieren un 
trato especial? 
    
16. ¿Los productos en almacén son rotados oportunamente?     
17. ¿Los empleados del almacén rinden informes sobre los artículos 
obsoletos o vencidos? 
























18. ¿En los pedidos se toma en cuenta los mínimos y máximos fijados 
para cada artículo?  
    
19. ¿Se requiere la aprobación del encargado para autorizar la salida de 
mercadería del almacén? 
    
20. ¿Los controles sobre la mercadería devueltas, son minuciosas?     
21. ¿Con qué frecuencia se rota (o da salida a) la mercadería deteriorada 
que se encuentra en almacén? 
    
22. ¿Las técnicas como PEPS, promedio ponderado se aplican 
adecuadamente? 
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ANEXOS 03: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TITULO DE LA TESIS: EL CONTROL INTERNO Y SU INFLUENCIA EN LA GESTIÓN DE INVENTARIOS DE LA EMPRESA 
FERRETERIA COMERCIAL PERUANA E.I.R.L. – HUARAZ, 2019 
 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE METODOLOGÍA 
Problema General: 
¿De qué manera el control interno influye 
en la gestión de inventarios de la 
Empresa Ferretería Comercial Peruana 
E.I.R.L – Huaraz, 2019? 
Problemas Específicos: 
-¿Cómo el Ambiente de control influye 
en el control de inventarios de la 
Ferretería Comercial Peruana E.I.R.L – 
Huaraz, 2019?  
-¿De qué manera la evaluación de riesgo 
influye en la valoración de existencias en 
la Ferretería Comercial Peruana E.I.R.L – 
Huaraz, 2019? 
-¿Cómo la actividad de control influye en 
Objetivo General  
Identificar la influencia del 
control  interno en la gestión de 
inventarios de la Empresa 
Ferretería Comercial Peruana 
E.I.R.L -  Huaraz, 2019 
Objetivos Específicos 
-Identificar la influencia del 
ambiente de control en el control 
de inventarios de la Empresa 
Ferretería Comercial Peruana 
E.I.R.L - Huaraz, 2019. 
-Identificar la influencia de la 
evaluación de riesgos en la 
valorización existencias de la 
Empresa Ferretería Comercial 
Peruana E.I.R.L - Huaraz, 2019. 
-Identificar la influencia de las 
Hipótesis de investigación: 
El control Interno influye 
significativamente en la 
Gestión de Inventarios de la 
Empresa Ferretería 
Comercial Peruana E.I.R.L 
- Huaraz, 2019. 
Hipótesis Nula: 
El control Interno no 
influye significativamente 
en la Gestión de Inventarios 
de la Empresa Ferretería 
Comercial Peruana E.I.R.L 
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el control de inventarios en la Ferretería 
Comercial Peruana E.I.R.L – Huaraz, 
2019? 
-¿De qué manera influye la información y 
comunicación en el control de inventarios 
de la empresa Ferretería Comercial 
Peruana E.I.R.L – Huaraz, 2019? 
-¿Cómo la supervisión y monitoreo 
influye en la valorización de existencias 
inventarios de la empresa Ferretería 
Comercial Peruana E.I.R.L – Huaraz, 
2019? 
 
actividades de control en el 
control de inventarios 
existencias de la Empresa 
Ferretería Comercial Peruana 
E.I.R.L - Huaraz, 2019. 
- Identificar la influencia de la 
información y comunicación en 
el control de inventarios de la 
Empresa Ferretería Comercial 
Peruana E.I.R.L - Huaraz, 2019. 
-Identificar la influencia de la 
supervisión y monitoreo influye 
en la valorización de existencias 
de la Empresa Ferretería 
Comercial Peruana E.I.R.L - 
Huaraz, 2019. 
-Desarrollar una propuesta de un 
sistema de control interno para 
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ANEXOS 04: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
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ANEXOS 05: CONFIABILIDAD DE PRUEBA PILOTO 
     K= 22   
        
    25.19   
       
    
 
   
    354.28   
       
         
   Valor alfa de 
Cronbach 
 α = 0.97 ACEPTABLE 
PREGUNTAS 
ENCUESTADOS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 
1 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 1 3 2 2 2 3 4 4 3 3 
2 1 2 2 1 4 3 2 1 2 3 1 3 2 2 3 3 3 4 3 3 2 2 
3 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 
4 4 1 1 4 3 2 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 1 2 3 2 2 3 
5 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
6 3 1 3 2 2 1 3 2 3 2 3 2 1 2 1 3 2 2 2 2 1 2 
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
8 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 1 2 1 2 1 2 1 3 1 2 1 2 
9 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 
10 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 3 2 1 2 
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ANEXOS 06: AUTORIZACIÓN DE LA EMPRESA 
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ANEXOS 07: CUESTIONARIO APLICADO  
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ANEXOS 08: FOTOGRAFÍAS 
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ANEXOS 09: PANTALLAZO DE TURNITIN
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ANEXOS 10: ACTA DE APROBACIÓN DE ORIGINALIDAD DE TESIS
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ANEXOS 11: FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DE  
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ANEXOS 12: AUTORIZACIÓN DE LA VERSIÓN FINAL. 
 
